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Abstract 
 Project design guys costume in case structure of Park Venture architecture, The purpose 
was learned structure of Park Venture and design of guys costume. To adapt in commercial make 
it to be unique, new, and difference style for enhance personality and identity of customer. 
 Project design for learning project structure of Park Venture architecture study in 
descriptive analyze. Using equipment and analyze condition in design, after that divide criterion 
in 2 side. We found building structure has changed to new style from innovation of construction, 
but better than old construction in many structure, condition, pattern of building. Building shape 
inspire from pay obeisance and slant pattern of building look like lotus until head of building to 
make pattern. 
 Project design guys costume to get guys costume casual style sweater, jacket, and long 
pants. Bringing pattern of structure of Park Venture adapt to condition of costume use color after 
winter time to make it beautiful and difference and also able to wear in daily life. To answer need 








 ขอขอบพระคุณอาจารยท์ุกท่าน อาจารยก์ฤษดา รัตนางกูร อาจารยจ์รัสพิมพ ์วงัเยน็ และ
อาจารยใ์นสาขาวิชาออกแบบแฟชั่นและส่ิงทอทุกๆ ท่าน ส าหรับการอบรมสั่งสอน การให้
ค  าปรึกษาต่างๆ พร้อมใหค้วามช่วยเหลือเสมอ 
 ขอขอบพระคุณอาจารยก์ญัญุมา ญาณวโิรจน์ ที่สัง่สอนพร้อมใหค้  าปรึกษาในเร่ืองของ 
แพทเทิร์นและอบรมสัง่สอน ใหค้  าปรึกษาต่างๆ พร้อมใหค้วามช่วยเหลือเสมอ 
 ขอขอบพระคุณบุคคากรแผนกแพทเทิร์นบริษทั เกร์ฮาว จ  ากัด ที่ให้ความช่วยเหลือและ
ค าแนะน าเก่ียวกบัแพทเทิร์นและเทคนิคการตดัเยบ็ต่างๆ 
 ขอขอบพระคุณคุณพอ่ยงยทุธ และคุณแม่สมพร หุ่นวงษเ์กษม ที่ใหก้  าเนิดเล้ียงดูอยา่งดี 
ขอขอบคุณพี่ชายยทุธพร หุ่นวงษเ์กษมที่มีความเช่ือมัน่และก าลงัใจซ่ึงเป็นแหล่งก าลงัใจที่ดีที่สุด 
ตลอดจนทุนการศึกษาและทุนทรัพยใ์นการสนบัสนุนในทุกๆ ดา้นตลอดมา 
 ขอขอบคุณธีรพงศ ์โพธ์ิพุม่ ที่ใหก้  าลงัใจ ใหค้  าปรึกษาและค าแนะน าเก่ียวกบัการออกแบบ
พร้อมทั้งใหก้ารทุนการศึกษาและทุนทรัพยใ์นการสนบัสนุนในการท างาน 
 ขอขอบคุณเพือ่นในหอ้งและในสาขาวชิาออกแบบแฟชัน่และส่ิงทอ ที่คอยอยูเ่คียงขา้งคอย
ให้ค  าแนะน าแลกเปล่ียนค าปรึกษา เสียงหัวเราะรอยยิ้มความอบอุ่น และให้ความช่วยเหลือซ่ึงกัน
และกนัในทุกๆ เร่ืองที่เป็นก าลงัใจและช่วยใหท้  างานเสร็จทนัเวลาและมีคุณภาพ 
 สุดทา้ยน้ีขอกราบขอบพระคุณ  คณะอุตสาหกรรมส่ิงทอและออกแบบแฟชั่น ที่เอ้ือเฟ้ือ
สถานที่และเคร่ืองมือต่างๆ ในการจดัท าโครงการและมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร ที่
มอบทุนอุดหนุนในโครงการน้ี 
 โครงการไดรั้บทุนอุดหนุนงบประมาณจากโครงการส่งเสริมส่ิงประดิษฐ์และนวตักรรม  
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เพื่อปกป้องร่างกายจากส่ิงต่างๆ เช่น แสงแดดและความหนาวเยน็ ซ่ึงในสมัยโบราณนั้นมนุษย์
มักจะไม่ได้ค  านึงถึงความสวยงามนัก แต่ค  านึงถึงความสะดวกสบายในการสวมใส่มากกว่า 









 อาคาร  ปาร์ค เวนเจอร์ – เดอะ อีโคเพล็กซ์  เป็นโครงการอาคารสีเขียวที่เน้นการประหยดั
พลงังาน เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม ดว้ยรูปแบบ ภายใตแ้นวคิดออกแบบ กรีนดีไซด์ (Green Design) 
ที่ไดผ้สมผสานงานออกแบบอาคารให้ดูทนัสมยั ที่ไดจ้ากแนวคิดความเป็นไทยที่ไดจ้ากการพนม
มือ และรูปทรงของดอกบวั วสัดุที่ใชเ้หล็กกลา้คุณภาพดี และกระจกหนา 3 ชั้น และมีช่องอากาศอยู่
ตรงกลาง เพือ่ปกป้องความร้อนจากภายนอก และรักษาอุณหภูมิความเยน็ภายในอาคาร ระบบบ าบดั
น ้ าที่สามารถน าน ้ าที่ใช้แล้วหมุนเวียนกลับมาใช้ได้ใหม่  การติดตั้ ง เซ็นเซอร์ตรวจจับค่า
คาร์บอนไดออกไซดใ์นพื้นที่ต่างๆหากมีค่ามากเกินไป พดัลมจะท าการดูดอากาศบริสุทธ์ิให้เขา้มา

















เอกลกัษณ์ที่แปลกใหม่และรูปแบบที่แตกต่างกนัมาก โดยกลุ่มผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ไม่ไดค้  านึงถึง
ความเป็นบุคลิกภาพ ยงัไม่มีเอกลกัษณ์ที่ชดัเจน 
แนวทางการแก้ปัญหา 




 1. ศึกษารูปแบบโครงสร้างสถาปัตยกรรมปาร์ค เวนเจอร์ 
 2. ศึกษาขอ้มูลของแนวโนม้แฟชัน่ Autume / Winter ค.ศ. 2014 – 2015 
ขอบเขตของการออกแบบ 
 1. ออกแบบเคร่ืองแต่งกายสุภาพบุรุษช่วงอายรุะหว่าง 20-30 ปี กรณีศึกษาสถาปัตยกรรม
ปาร์ค เวนเจอร์ 
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 12. น าเสนอผลงาน 
 13. ส่งเอกสาร โครงงานฉบบัสมบูรณ์ 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. ไดศ้ึกษาโครงสร้างสถาปัตยกรรมปาร์ค เวนเจอร์ 













สถาปัตยกรรม        หมายถึง อาคารหรือส่ิงก่อสร้างรวมถึงส่ิงแวดล้อมที่เก่ียวขอ้งทั้งภายใน
    และภายนอกส่ิงปลูกสร้างนั้น ที่มาจากการออกแบบของมนุษย ์
    ดว้ยศาสตร์ทางดา้นศิลปะ การจดัวางที่วา่ง ทศันศิลป์และ 
    วิศวกรรมการก่อสร้าง เพื่อประโยชน์ใช้สอย สถาปัตยกรรมยงั
    เป็นส่ือความคิดและสัญลักษณ์ทางวฒันธรรมของสังคมในยุค
    นั้นๆ ซ่ึงในการศึกษาคร้ังน้ี มุ่งเนน้การศึกษาสถาปัตยกรรมปาร์ค 
    เวนเจอร์ 
ปาร์ค เวนเจอร์ หมายถึง อาคารสีเขียวที่เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม ที่ไดจ้ากแนวคิดความเป็น
  ไทยจากการประนมมือและรูปทรงของดอกบวั อาคารมีความ


















ทั้งแผน่ดินไหว และ ภยัธรรมชาติ ที่อาจจะเกิดขึ้นไดใ้นโลกยคุปัจจุปัน  รูปแบบสถาปัตยกรรมจะ
ถูกออกแบบให้มีเอกลักษณ์ตามวฒันธรรมทอ้งถ่ินนั้นๆ ตามรายละเอียดและรูปแบบให้มีความ
ทนัสมยัทั้งภายในและภายนอกอาคาร และรูปแบบสถาปัตยกรรมยงัให้ความส าคญักบัการอนุรักษ์
ส่ิงแวดลอ้ม ทั้งภายในและภายนอกอาคารเป็นหลกั เน้นการประหยดัพลงังาน มีการเลือกใชว้สัดุที่
เหมาะสมและช่วยลดการใชพ้ลงังานไดเ้ป็นอยา่งดีและมีการเพิม่พื้นที่สีเขียว และรักษาส่ิงแวดลอ้ม






ภาพที ่1 ภาพอาคารปาร์ค เวนเจอร์ 
ที่มา : http://www.newbangkokcondo.com/wp-content สืบคน้วนัที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2556 
 อาคาร Park venture ก่อตั้งโดยกลุ่ม บริษทั ยนิูเวนเจอร์ จ  ากดั (มหาชน) ทุ่มงบกว่า 5000 
ลา้นบาทในการสร้างอาคารใหม่บริการพื้นที่ส่วนส านักงาน “ปาร์ค เวนเจอร์ – ดิ อีโคเพล็กซ์ ออน 
วทิย”ุ Park venture – The Ecoplex on Witthayu) เป็นโครงการอาคารอนุรักษพ์ลงังานแห่งใหม่ของ
ประเทศไทยที่รวมอาคารส านกังานใหเ้ช่าระดบัพรีเม่ียมและโรงแรมหรูระดบั 5 ดาวชั้นน าของโลก 




ภาพที ่2 พื้นที่ส านกังาน Office  




ภาพที่ 3 The Okura Prestige Bangkok 
ที่มา : http://www.park-ventures.com/Okura_Prestige สืบคน้วนัที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2556 
 โครงการ “ปาร์ค เวนเจอร์ – ดิ อีโคเพล็กซ์ ออน วิทยุ” เป็นอาคารส านักงานที่ลงทุนโดย
เอกชนแห่งแรกด าเนินการก่อสร้างไปตั้งแต่ช่วงเดือนกุมภาพนัธ์ปี 2552 ปัจจุบนัโครงการก่อสร้าง
เสร็จสมบูรณ์แล้ว จุดเด่นของ ปาร์ค เวนเจอร์ คือ แลนด์สเคปที่ถูกออกแบบมาให้เป็นอาคาร
ส านกังานในรูปแบบ Ecoplex “อาคารอนุรักษพ์ลงังาน” ที่รวมเอาความเป็นธรรมชาติมาไวใ้นการ
ออกแบบภูมิทศัน์ โดยทีมงานจดัสวนมืออาชีพที่ผสานเทคโนโลยีและส่ิงแวดล้อม ความเป็น
ธรรมชาติเขา้ดว้ยกนัอยา่งกลมกลืน ผ่านการออกแบบในการจดัสวนระดบัพรีเม่ียมให้ความรมร่ืน 
และยกระดบัพื้นที่ 25 เปอร์เซ็นตข์องโครงการใหเ้ป็นพื้นที่สีเขียวแบบ “Urban park” มาประยกุตใ์ช้




ภาพที่ 4 สวนบริเวณหนา้อาคาร ปาร์ค เวนเจอร์ 
ที่มา : http://www.park-ventures.com/frontparkventure.jpg สืบคน้วนัที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2556 




ใหก้บัเหล่าบริษทัชั้นน า ที่จะมาเช่าพื้นที่ในอนาคตอีกดว้ย 
 
ภาพที ่5 แรงบนัดาลใจในการออกแบบอาคารปาร์ค เวนเจอร์ 






การใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างคุม้ค่าที่สุด ด้วยการรับรองจาก LEED (The Leadership in 
Energy and Environmental Design) ในระดับ Platinum ซ่ึงเป็นสถาบนัด้านอาคารสีเขียวของ
สหรัฐอเมริกาที่โด่งดงัที่สุดในขณะน้ี ดว้ยแนวคิดที่ตอ้งการให้ ปาร์ค เวนเจอร์ เป็นประตูตอ้นรับสู่
ถนนวทิย ุซ่ึงเป็นถนนสายธุรกิจหลกัในตวัเมืองมีอาคารส านักงานของบริษทัชั้นน าต่างๆ มากมาย 
แต่จะเนน้ความเขียวชอุ่มของตน้ไมใ้หญ่ ดนันั้น ปาร์ค เวนเจอร์จึงถูกออกแบบดว้ยแนวคิด Green 
Design โดยค านึงถึงคุณภาพชีวิตและการท างานที่ดีของผูเ้ช่าอาคารส านักงานแห่งน้ี ด าเนินธุรกิจ
ไปสู่ความส าเร็จให้กบับริษทัชั้นน าในอนาคตและใส่ใจดา้นการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม ภายใตค้อน
เซ็ปตข์องการพฒันาอาคารอนุรักษพ์ลงังาน  อาคารสูงก าเนิดดว้ยความตอ้งการเอาชนะธรรมชาติ
ต่อตา้นแรงโนม้ถ่วงอยา่งยิง่เพื่อตอบสนองการใชข้องมนุษยชาติ แมว้่าอาคารสูงที่เราจิตนาการไว้
จะดูไม่เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อมนักแต่มนุษยเ์ราก็สามารถสร้างสถาปัตยกรรมที่เป็นมิตรกับ
ธรรมชาติมากขึ้นไดเ้ช่นกนัและตอ้งยอมรับวา่การออกแบบใหค้ิดถึงโลกอยา่งย ัง่ยนื เป็นส่ิงที่ส าคญั
ในเวลาน้ีไม่น้อยไปกว่าออกแบบให้สวยเพียงอย่างเดียว อย่างในปัจจุบันที่มี เกณฑ์ LEED 
(Leadership in Energy and Environmental Design) ซ่ึงมีที่มาจากสหรัฐอเมริกา โดยเป็นเกณฑว์ดั
ระดบัความเป็นมิตรของอาคาร แบ่งออกเป็น 4 ระดบั Certified, Silver, Gold และ Platinum ซ่ึงเป็น
ระดบัสูงสุด 
 Park Venture อาคารขนาดใหญ่บนหัวถนนวิทย ุภายในประกอบดว้ยกิจกรรมผสมกับ
ระหวา่งพื้นที่ส านกังานและโรงแรมทรวดทรงแอ่นโคง้ดูเพลียวลมที่ชวนให้นึกถึงดอกบวั ฝีมือการ
ออกแบบสถาปัตยกรรม P&T Group (Palmer and Turner) เป็นอีกอาคารในไทยที่ไดรั้บการการันตี
จาก LEED ในระดบั Gold จากเหตุที่ถูกนิยามว่า The Ecoplex แห่งถนนวิทยดุว้ยเจา้ของงานและ
ผูอ้อกแบบใส่ใจที่จะใหอ้าคารน้ีเป็นสถาปัตยกรรมสีเขียว ซ่ึงนอกจากการออกแบบสถาปัตยกรรมที่
ตอ้งปราณีต อยา่งการเลือกพื้นที่ในโครงการกว่า 25% ของที่ดินคือส่วนที่กลายเป็นพื้นที่สีเขียว 
แทนที่จะกลายเป็นพื้นที่ขายน าก าไนกลบัสู่เจา้ของเพียงอยา่งเดียว ระบบการใชน้ ้ ายงัเป็นการใชน้ ้ า




ภาพที ่6 วสัดุและระบบของปาร์ค เวนเจอร์ 
ที่มา : http://www.park-ventures.com/System001.jpg สืบคน้วนัที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2556 
 การเลือกวสัดุและระบบก็เป็นส่ิงส าคญัไม่ว่าจะเป็นระบบปรับอากาศที่ท  างานผนัไปตาม
อุณหภูมิที่แปรเปล่ียนไปในช่วงเวลาของวนั ระบบขนส่งในแนวด่ิงเป็น Smart elevator ช่วยขนส่ง
คนไดเ้ร็วให้ประหยดัขึ้นกว่า 30% ระบบแสงสว่างสามารถหร่ีตวัเองควบคู่ไปกับความสว่างจาก
แสงธรรมชาติหรือในกรณีเมืองร้อนอยา่งบา้นเราที่แสงอาทิตยส์ร้างความร้อนให้กบัเปลือกอาคาร 
สถาปนิกก็เลือกใชก้ระจกที่มีไส้อากาศเป็นฉนวนเวน้ว่างกว่า 15 เซนติเมตร ช่วยลดความร้อนให้













 ผูอ้อกแบบอาคารปาร์ค เวนเจอร์ 
 
ภาพที ่7 Paween Kobboon 
ที่มา : http://www.p-t-group.com/Paween_Kobboon.jpg สืบคน้วนัที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2556 
 Paween Kobboon เกิดในกรุงเทพมหานคร จบการศึกษาปริญญาตรี คณะสถาปัตยกรรม
จากสถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหาร ลาดกระบงั หลงัจากจบการศึกษาเขา้ก็ไดท้  างาน
อาชีพสถาปัตยกรรม ไดไ้ม่ไดเ้ขาก็ไดศึ้กษาต่อ ดา้นวทิยาศาสตร์และการบริหาร สถาปัตยกรรม จาก
มหาวทิยาลยัอิลลินอยส์ หลงัจากจบการศึกษาก็ไดท้  างานร่วมกบับริษทั P&T ที่ขยายฐานส านักงาน
มาประจ าที่กรุงเทพฯในปี 1995 เขาไดมี้การพฒันาผลงานที่หลากหลายและมีประสบการณ์ในการ
ออกแบบทั้งอาคารส านกังานพาณิชย,์ โรงแรม, รีสอร์ท, อพาร์ทเมน้ท,์ คอนโดมิเนียม 
 Paween Kobboon ไดรั้บรางวลัชนะการประกวดระดบันานาชาติ จากหลายประเทศ อาทิ











 ผลงานของ Paween Kobboon 
 Sathorn City Tower 
 
ภาพที ่8 Sathorn City Tower 
ที่มา : http://www.p-t-group.com/Paween001.jpg สืบคน้วนัที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2556 
 ออกแบบเม่ือปี 1986 และสร้างเสร็จในปี 1994 พื้นที่ใช้สอย 109,690 ตร.ม อาคารสูง 32 
ชั้น เป็นอาคารส านักงานให้เช่าระดบัเกรดเอ ตั้งอยูบ่นถนนสาทร ที่มีแนวคิดรูปทรงสมมาตร ที่มี
ความมัน่คงจากตวัฐานของอาคาร วสัดุที่ใชหิ้นแกรนิตสีชมพู ่แบบไทย  
 The Empire Place 
 
ภาพที่ 9 The Empire Place 




สหรัฐอเมริกา อาคารสูง 45 ชั้น 180 เมตร เป็นอาคารอาพาร์เมน้ให้เช่าระดับไฮเอนด์  ตวัอาคาร
ออกแบบใหเ้ป็นรูปตวัแอล จ านวน 440 ยนิูต และกว่า 60 ยนิูต มีพื้นที่ใชส้อยกว่า 220 ตารางเมตร
วสัดุที่ใช้ได้จากหินแกรนิตคุรภาพดี และตะเกรงเหล็กซุบสังกะสี มีส่ิงอ านวยความสะดวกและ
สนัทนาการส่วนยอดของคารอาทิเช่น คลบัเฮาส์สระวา่ยน ้ าขนาดใหญ่ สนามเทนนิส เป็นตน้ อาคาร
ออกแบบเม่ือปี 2006 และก่อสร้างแลว้เสร็จในปี 2008 
 The Offices at Central World Plaza 
 
ภาพที่ 10 The Offices at Central World Plaza 
ที่มา : http://www.p-t-group.com/Paween003.jpg สืบคน้วนัที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2556 
 ตั้งอยูใ่จกลางยา่นธุรกิจ แยกราชประสงค ์กรุงเทพมหานคร เป็นอาคารส านักงานให้เช่า สูง 
46 ชั้น มีอาคารเช่ือมต่อกับตวัอาคารห้างสรรสินคา้เซ็นทรัลเวิลด์ มีทางเดินเช่ือมต่อกับทางเดิน
รถไฟฟ้า ตวัอาคารเป็นผนังกระจก มีโถงล็อบบี้หรูหรา สูงโปร่งกว่า 21 เมตร รูปแบบอาคารถูก
ออกแบบให้ดูทนัสมยั ที่เน้นใชว้สัดุกระจกและเหล็กกลา้คุณภาพดี และตวัโครงการไดรั้บรางวลั 
เม่ือปี 2005  วา่เป็นอาคารส านกังานที่ไดม้าตราฐานและการออกแบบที่ทนัสมยั คือรางวลั BCI Asia 
Patrons Award 2005 อาคารออกแบบเม่ือปี 2003 ก่อสร้างแล้วเสร็จเม่ือปี 2005 เป้นอาคารเช่า




 Manhattan Chidlom 
 
ภาพที่ 11 Manhattan Chidlom 
ที่มา : http://www.p-t-group.com/Paween004.jpg สืบคน้วนัที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2556 
 อาคารอาพาร์เมน้ระดบัเกรดเอ  ที่เนน้ความสะดวกสบายภายในอาคาร และการอยูอ่าศยั ตวั
อาคารสูง 34 ชั้น 190 ยนิูต พื้นที่ใชส้อย 300 ตารางเมตร กว่า 50 ห้อง ตกแต่งแบบหรูหราสไตล์
นิวยอร์ก ตวัอาคารไดแ้รงบนัดาลใจจากโครงสร้างอาคาร เรสซิเดนซ์ ในเมืองนิวยอร์กดว้ยโทนสี
อาคารแบบสีอิฐน ้ าตาลแบบดัง่เดิม สไตล์นิวยอร์ก อาคารออกแบบเม่ือปี 2005 ก่อสร้างแลว้เสร็จ
เม่ือปี 2007  
 Hotel Muse 
 
ภาพที่ 12 Hotel Muse 
ที่มา : http://www.p-t-group.com/Paween005.jpg สืบคน้วนัที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2556 
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 อาคารตั้งอยูใ่จกลางเมือง ถนนหลงัสวนที่เตม็ไปดว้ยโรงแรม อาพาร์เมน้ระดบัเกรดเอ เป็น
อาคารโรงแรมหรู 5 ดาว 22 ชั้น จ  านวน 166 ห้อง ขนาดห้องละ 40 ตารางเมตรตวัผนังถูกออกแบบ
ใหก้ั้นความร้อนจากภายนอก และตกแต่งแบบคลาสสิกร่วมสมยัที่แสดงถึงความรุ่งเรืองตั้งแต่อดีต
ของเหล่าขนุนาง มาผสมผสานใหเ้กิดร่วมสมยั สถาปัตยกรรมจึงออกแบบมาให้ดูทนัสมยัคลาสสิก 
ออกแบบเม่ือปี 2007 แล้วเสร็จ เม่ือปี 2011 และได้รับรางวลั Asia Pacific Property Awards - 
Highly Commended of New Hotel Construction & Design (Thailand) 2011  
 Ivy Thonglor 
 
ภาพที ่13 Ivy Thonglor 
ที่มา : http://www.p-t-group.com/Paween006.jpg สืบคน้วนัที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2556 
 ท าเลที่ตั้งใจกลางถนน ทองหล่อ ถนนธุรกิจสายใหม่ของกรุงเทพมหานคร เป็นอาคารอา
พาร์เมน้ระดบัหรู สูง 24 ชั้น ไดแ้รงบนัดาลใจจากการออกแบบที่มีเสน่ห์ในแบบอาร์ตเดโคของปี 
1930 ตกแต่งภายในแบบตะวนัตก ออกแบบเม่ือปี 2008 ก่อสร้างแลว้เสร็จเม่ือปี 2011 และไดรั้บ







 งานออกแบบมีอิทธิพลต่อวถีิการด าเนินชีวติของเราอยา่งปฏิเสธมิได ้หากพิจารณายอ้นไป
ถึงสาเหตุของการเกิดงานออกแบบ จะพบวา่จุดก าเนิดของมนันั้นมาจากความตอ้งการของมนุษยไ์ม่
ว่าจะเป็นความตอ้งการเพื่อสนองด้านการใช้สอยหรือดา้นจิตใจ จึงท าให้เกิดแรงผลกัดนัในการ




อยา่งมาก แม่บา้นใชเ้วลาและพลงังานในการท างานบา้นลดน้อยลง จึงสามารถจดัการงานบา้นได้
ตามล าพงัโดยไม่ตอ้งมีผูช่้วย มีเวลาส าหรับการพกัผอ่นหรือท างานนอกบา้นไดม้ากขึ้น และวิถีชีวิต
ทีเป็นอิสระจากความผกูพนักบังานและจากการพึ่งพาผูอ่ื้นดีขึ้น นอกจากน้ีตวัอยา่งดงักล่าวยงัแสดง










ในการคน้หาและการพิจารณาถึงงานออกแบบที่ดี (Good Design) ว่าควรมีลกัษณะและขอบเขต
อย่างไร การพิจารณาเก่ียวกับการออกแบบที่ดีอย่างเป็นหลักเกณ์เกิดขึ้ นเป็นคร่ังแรกโดยมี
หน่วยงานสนุบสนุน 2 ฝ่าย คือพิพิธภณัฑ์ศิลปะสมัยใหม่ (Museum of Modern Art) ในนคร
นิวยอร์กและหา้งสรรพสินคา้ Merchandise Mart แห่งนครชิคาโกร่วมกนัโดยมี Edgar Kaufman Jr. 
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เป็นผูอ้  านวยการในการคดัเลือกงานออกแบบที่ดี และน ามานิทรรศการเผยแพร่ต่อสาธารณะชนใน
ระหว่างปี ค.ศ. 1950 ถึงปี 1955 การจดัท าโครงการคดัเลือกงานออกแบบที่ดีน้ีมีหลกัเกณฑก์าร
พจิารณา 4 ดา้นดว้ยกนัไดแ้ก่ 
1. ดึงดูดสายตาดว้ยลกัษณะรูปทรงที่น่าสนใจ (Eye Appeal) 
2. สนองประโยชน์ใชส้อยไดค้รบถว้นชดัเจน (Function) 
3. สร้างขึ้นอยา่งถึงตอ้งใหค้วามแขง็แรงทนทานต่อการใชง้าน (Construction) 
4. มีราคาเหมาะสม (Price) 
 ดว้ยหลกัเกณพก์ารพจิารณาดงักล่าวผูจ้ดัท  าโครงงานสามารถคดัเลือกผลงานออกแบบที่ดี
ของแต่ละปีน ามาจดันิทรรศการ ผลที่ตามมานอกจากจะเป็นการช่วยแนะน าผูบ้ริโภคในการเลือก
ซ้ือสินค้าแล้วยงัเป็นการตุน้นักออกแบบให้หันมาออกแบบงานที่มีคุณภาพมากขึ้น เพราะงาน
ออกแบบที่ดียอ่มเป็นที่ตอ้งการของตลาด จึงมีส่วนสนุบสนุนหันสามารถจ าหน่ายไดดี้กว่าสินคา้
ของคู่แข่ง จากการริเร่ิมเป็นคร้ังแรกในสหรัฐอเมริกา ต่อมาจึงประเทศอ่ืนๆ จดัท าโครงการเดียวกนั
น้ีตามมา ไดแ้ก่ อิตาลีจดัประกวดแบบในปี ค.ศ. 1954 แบะญี่ปุ่ นเร่ิมท าการคดัเลือกงานออกแบบที่ดี





 เคร่ืองแต่งกายเป็นหน่ึงในปัจจยัส่ี อนัประกอบดว้ย อาหาร ที่อยูอ่าศยั เคร่ืองนุ่งห่มและยา
รักษาโรค ซ่ึงมีความส าคญัต่อการด ารงชีวิตประจ าวนัของมนุษย ์มาตั้งแต่เม่ือคร่ึงที่มนุษยเ์ร่ิมรู้จกั
ประดิษฐ์เคร่ืองนุ่งห่มส าหรับสวมใส่ โดยผูส้วมใส่เป็นผูอ้อกแบบตามความพอใจของตนและตดั
เยบ็เคร่ืองแต่งกายตามแบบนั้ นด้วยตนเอง เม่ือโลกมีความเจริญทางด้านวิทยาการมากขึ้น ใน
ขณะเดียวกันก็มีประชากรในสังคมโลกทวีจ  านวนขึ้นโดยล าดบั มนุษยมี์ความจ าเป็นตอ้งใช้เวลา
ส่วนใหญ่ของชีวิตประจ าวนัไปในการประกอบอาชีพ เพื่อแสวงหารายไดม้าเล้ียงชีพตนเองและ
ครอบครัว และใชเ้วลาส่วนที่เหลืออยูใ่นการพกัผอ่นร่างกาย มนุษยจึ์งไม่มีเวลาให้กบัการออกแบบ






“การออกแบบเคร่ืองแต่งกาย” ตรงกับค าในภาษาอังกฤษว่า “Fashion Design” หรือ
“Costume Design” ในวงการออกแบบเคร่ืองแต่งกาย มีการน าค  าว่า Fashion, Costume และ Design 
มาใชแ้บบทบัศพัทอ์ยูเ่สมอจึงตอ้งท าความเขา้ใจในความหมายของรากศพัทค์  าดงักล่าว 
 ความหมายของ Fashion  
1. วางรูป ท าแบบ แบบ ส่ิงที่ก  าลังนิยมกัน ความนิยมของคน สมัยนิยม ถูกสมัยนิยม ตามสมัย     
นิยมหรู 
2. รูปแบบของเส้ือผา้หรือส่ิงอ่ืนๆ ที่ประชาชนส่วนใหญ่นิยมชมชอบในหว้งเวลาหน่ึง    
แนวทางในการท าบางส่ิงบางอยา่ง 
 ความหมายของ Costume 
1. เคร่ืองแต่งกายที่ใชก้นัในสมยัหรือถ่ินหน่ึงๆ เคร่ืองแต่งกายแบบโบราณที่ใชใ้นการ แสดงละคร 
แต่งกาย 
2. เคร่ืองแต่งกายซ่ึงไดรั้บการออกแบบขึ้นมาโดยมีจุดมุ่งหมายเป็นการเฉพาะหรือเป็น พิเศษ เคร่ือง
แต่งกายที่ไดรั้บการออกแบบขึ้นมาเป็นการเฉพาะส าหรับสถานที่หรือหว้ง เวลาใดหว้งเวลาหน่ึง 
 ความหมายของ Design 
1. การออกแบบ แบบ แผนแบบ ลวดลาย เคา้โครง 
2. การวาดภาพซ่ึงแสดงให้เห็นถึงวิธีการท าบางส่ิงบางอยา่ง แนวทางการท าบางส่ิงบางอยา่ง เส้น





ประเพณีและความนิยมของผูค้นในยคุสมยันั้นๆ หรือทอ้งถ่ินนั้นๆ เป็นปัจจยัที่มีบทบาทส าคญัใน






 เม่ือมนุษยถื์อก าเนิดขึ้นในโลกมนุษยด์ ารงชีวิตในสภาพร่างกายเปลือยเปล่าเช่นเดียวกับ
สัตว์โลกชนิดอ่ืนๆ แต่ด้วยเหตุที่มนุษยเ์ป็นสัตวโ์ลกที่มีผิวหนังบอบบางมาก จึงประสบความ
ยากล าบากในการด ารงชีวติอนัเน่ืองมาจากธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม เช่น ในยคุหินเก่า (Old Store 
Age) มนุษยต์อ้งเผชิญกบัภูมิอากาศที่หนาวเยน็ของโลกในยคุน ้ าแข็งไดรั้บความทุกขท์รมานจาก
การถูกหนาวเก่ียว การกดัต่อยของสตัว ์หนอนและแมลงต่างๆ ที่เป็นอนัตรายต่อผิวหนังของมนุษย ์
บางคร้ังถึงขั้นท าให้ตอ้งเสียชีวิต มนุษยจึ์งตอ้งปรับตวัโดยน าเอาส่ิงที่มีอยูใ่นธรรมชาติ เช่น ใบไม ้
หนงัสตัว ์มาห่อหุม้ร่างกาย เพือ่ความอยูร่อด 
 คร้ันถึงยคุหินใหม่ (New Store Age) มนุษยมี์ความเจริญทางดา้นวิทยาการมากขึ้นจึงคน้
คิดถึงวิธีการน าเอาในจากตน้แฟลกซ์ (Flax) มาทอเป็นผา้ “ลินิน” (Linen) และรู้จกัวิธีน าใยจาก
ตน้ไม้อ่ืนๆ มาทอเป็นผา้เพิ่มชนิดขึ้นเร่ือยๆ เพื่อน ามาใช้ติดเยบ็เป็นเคร่ืองแต่งกายซ่ึงได้รับการ
ออกแบบใหมี้รูปร่างแต่งต่างกนัไป เน่ืองจากความแตกต่างดา้นขนบธรรมเนียมประเพณี วฒันธรรม 
ความเช่ือทางศาสนา สภาพกิจการงานและอาชีพที่ท  าสภาพสังคมและเศรษฐ์กิจ ประโยชน์ใชส้อย 
รวมถึงความตอ้งการดึงดูดใจเพศตรงขา้ม 
 อาจกล่าวไดว้า่ การออกแบบเคร่ืองแต่งกายนั้นไดมี้บทบทส าคญัต่อการตดัเยบ็เคร่ืองแต่ง
กายของมนุษยม์าตั้งแต่สมยัโบราณ เพียงแต่เป็นไปในลกัษณะของความตกลงเห็นพอ้งร่วมกนัใน
เร่ืองของแบบที่จะตดัเยบ็เป็นคราวๆไป ระหว่างผูส้ั่งตดัเส้ือผา้ ผูต้ดัเยบ็และผูอ้อกแบบซ่ึงเป็นตวัผู ้
สัง่ตดัเองหรือผูต้ดัเยบ็เองเป็นผูอ้อกแบบโดยที่ไม่ไดมี้การเผยแพร่แบบเส้ือผา้นั้นๆ ออกสู้สาธาณ
ชน 
 จนกระทัง่ในปี พ.ศ. 2313 จึงมีการจดัพมิพ ์“แผ่นแฟชัน่” (Fashion Plates) ขึ้นเป็นคร้ังแรก 
เพื่อน าเสนอแบบเส้ือผา้ที่สวยงามให้สตรีที่ร ่ ารวยสั่งตดัเส้ือผา้ให้ทนัสมยัตามแผ่นแฟชัน่ การตดั
เยบ็เส้ือผา้ในยคุนั้นตอ้งประดิษฐ์ดว้ยมือ เน่ืองจากยงัไม่มีจกัรเยบ็ผา้ใชค้ร้ันถึงปี พ.ศ. 2383 จึงไดมี้













 เสน้ (Line) เป็นพื้นฐานในการเรียนศิลปะทุกแขนงและเป็นส่ิงส าคญัที่สุดในการออกแบบ 
เส้นมีมากมายหลายลกัษณะ แต่ที่เป็นเส้นพื้นฐานมี 2 ประเภท คือ เส้นตรงและเส้นโคง้ ซ่ึงแต่ละ
ลกัษณะของเสน้ใหค้วามรู้สึกแก่ผูพ้บเห็นแตกต่างกนัออกไป ดงัน้ี 
1. เสน้ตรง (Straight Line) 
 เส้นตรงให้ความรู้ตรง แน่นอน  แข็งแรง เขม้ หยาบ เอาชนะและไม่ประนีประนอมโดย
เสน้ตรงแบ่งเป็น 3 ประเภท 
 1.1 เสน้ตรงแนวตั้ง (Vertical  Line)  
 ให้ความรู้สึกจริงจงั มั่นคง แข็งแรง พุ่งขึ้น เงียบขรึมและสมดุล เป็นสัญลกัษณ์ของความ
ซ่ือสตัย ์ความถูกตอ้ง สง่างาม ทะเยอทะยานและรุ่งเรือง 
 1.2  เสน้ตรงแนวนอน (Horizontal Line) 
 ใหค้วามรู้สึกเงียบ เฉย สงบและผอ่นคลาย 
    1.3 เสน้ตรงแนวเฉียง (Diagonal Line) 
   ใหค้วามรู้สึกเคล่ือนไหว ไม่มัน่คง ไม่สมบูรณ์และไม่สมดุล 
1. เสน้โคง้ (Curve Line) 





  1.1 เสน้โคง้นอ้ยๆ หรือเสน้เป็นคล่ืนนอ้ยๆ 
 ให้ความรู้สึกเล่ือนไหว ต่อเน่ืองเคล่ือนไหวช้าๆ นุ่มนวลและกลมกลืนในการเปล่ียน
ทิศทาง ถา้ใชเ้สน้แบบน้ีมากเกินไป จะท าใหเ้กิดความรู้สึกกงัวล เร่ือยเฉ่ีอยและขาดจุดหมาย 
 1.2 เสน้โคง้วงแคบ 
 ใหค้วามรู้สึกถึงพลงัเคล่ือนไหวรุนแรงและเปล่ียนทิศทางรวดเร็ว 
 1.3 เสน้โคง้วงแคบ 
ใหค้วามรู้สึกซ ้ าๆ ตายตวั ไม่มีการเปล่ียนแปลง 
 1.4 เสน้โคง้กน้หอย 
ให้ความรู้สึกเคล่ือนไหว คล่ีคลายและเติบโตเม่ือมองจากภายในออกมา ถ้ามองจาก





 เสน้ที่เฉียงและโคง้ใหค้วามรู้สึกขาดระเบียบ ตามยถากรรม พุง่เขา้หรือพุง่ออกจากที่วา่ง 
หลกัการน าเสน้มาใชใ้นการออกแบบเคร่ืองแต่งกาย 
 เส้นที่ใชใ้นการออกแบบเคร่ืองแต่งกาย แบ่งได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ เส้นรอบนอก 
(Outside Line) กบัเสน้ดา้นใน (Inside Line) ซ่ึงมีความส าคญัต่อเคร่ืองแต่งกายเน่ืองจากสามารถน า
สายตาใหผู้พ้บเห็นมองดูตลอดเรือนร่าง เสน้รอบนอกและเสน้ดา้นในมีอิทธิพลต่อบุคลิกภาพของผู ้
สวมใส่ ท าใหรู้ปร่างแลดูสูงขึ้น เต้ียลง อว้นขึ้นหรือผอมลงได ้
1. เสน้รอบนอก 
 เส้นรอบนอก หมายถึง เส้นที่อยูร่อบนอกหรือตรงริมขอบของเคร่ืองแต่งกายเป็นรูปทรง
ภายนอกของร่างกายในที่น้ีขอยกตวัอยา่งเสน้รอบนอก ที่สงัเกตเห็นไดโ้ดยทัว่ไป ไดแ้ก่ 
 1.1 เสน้รอบนอกเป็นรูปสามเหล่ียม (Triangle Outside Line) 




 1.2 เสน้รอบนอกเป็นรูปสามเหล่ียมกลบัหวั (Inverted Outside Line) 
 เส้นช่วงบนจะขยายกวา้งออก ส่วนเส้นช่วงล่างจะลดน้อยลงถึงขีดสุด ช่วยท าให้ร่างกาย
ช่วงบนแลดูใหญ่ขึ้น 
 1.3 เสน้รอบนอกเป็นส่ีเหล่ียมผนืผา้ (RecTangle Outside Line) 
 เสน้ช่วงบนจะเท่ากบัเสน้ช่วงล่าง ท าใหรู้ปร่างดูเป็นเสน้ตรง 
 1.4 เสน้รอบนอกเป็นทรงนาฬิกาทราย 
 เสน้รอบนอกเป็นทรงนาฬิกาทราย จะเห็นเสน้โคง้ชดัและเนน้เสน้สะเอวใหดู้เด่น 
2. เสน้ดา้นใน 
 เสน้ดา้นใน หมายถึง เสน้ที่เป็นตวัน าสายตาในแนวนอนหรือแนวตั้งในตวัเส้ือ เส้นที่น ามา
ตกแต่งทุกเสน้ เช่น เสน้ตะเขบ็ โบ ลูกไม ้กระดุมเส้ือและรอยอดัพลีท เป็นตน้ 
  2.1 เสน้ดา้นในเป็นเสน้ตามแนวตรง (Vertical Inside Line) 
   เสน้ดา้นในเป็นเสน้ตามแนวตั้ง ช่วยเพิม่ความสูงท าใหล้ าตวัดูยาวขึ้น 
  2.2 เสน้ดา้นในเป็นเสน้ตามแนวนอน (Horizontal Inside Line) 
เสน้ดา้นในเป็นเสน้ตามแนวนอน ช่วยท าใหแ้ลดูกวา้งออก 
 2.3 เสน้ดา้นในเป็นเสน้เฉียงหรือเสน้ทแยงมุม (Diagonal Inside Line) 
 เส้นดา้นในเป็นเส้นเฉียงหรือเส้นทแยงมุมช่วยท าให้ร่างกายมองดูเต้ียลงหรือสูงขึ้น ทั้งน้ี
ขึ้นอยูก่บัการจดัวางเสน้เฉียงดา้นในวา่เป็นลกัษณะใด 
 2.4 เสน้ดา้นในเป็นเสน้โคง้ (Curved Inside Line) 
เสน้ดานในเป็นเสน้โคง้ช่วยท าใหร่้างกายแลดูกลมและอว้นขึ้น 
  2.5 เสน้ดา้นในตรงเสน้สะเอวต ่า (Drop – Waisted Insife Line) 
เสน้ดา้นตรงเสน้สะเอวต ่าช่วยท าใหช่้วงเอวของร่างกายแลดูยาวขึ้น 








 สีเป็นองคป์ระกอบที่ส าคญัของศิลปะเช่นเดียวกบัเส้น เป็นปรากฎการณ์ธรรมชาติที่น่าม
หสัจรรย ์การที่เราสามารถมองเห็นสีต่างๆ ไดน้ั้นเพราะภาพความเขม้ของแสงจากวตัถุสะทอ้นเขา้สู่
สายตาของเรา ไม่ว่าจะเป็นแสงตามธรรมชาติหรือแสงไฟ ถา้แสงมากก็เห็นสีไดช้ดัเจนสดใส ถ้า
แสงนอ้ยก็เห็นสีหม่นมวัและสีที่มองเห็นสามารถสร้างความประทบัใจและเร้าอารมณ์ต่อผูดี้ไดอ้ยา่ง
รวดเร็ว ดงันั้น ผูเ้รียนจึงจ าเป็นจะตอ้งเรียนรู้เพิม่ท  าความเขา้ใจพื้นฐานของสี ดงัน้ี 
1. ประเภทของสี 
ตามทฤษฎีสีนั้น สามารถจ าแนกสีแท ้(Hue) ซ่ึงมีความเป็นสีนั้นๆ ตามวงจรสีธรรมชาติ 12  สี ออก
ไดเ้ป็น 3 ประเภท ดงัน้ี 
1.1 แม่สีหรือสีขั้นตน้ (Primary Colour) 
เป็นสีขั้นที่ 1 ที่ไม่อาจจะผสมขึ้นไดมี้เพยีง 3 สี ไดแ้ก่ 
  สีแดง (Red) 
  สีเหลือง (Yellow) 
  สีน ้ าเงิน (Blue) 
1.2 สีขั้นที่ 2 (Secondary Color) 
เป็นการน าเอาสีแม่สีมาผสมกนัทีละคู่ จะไดสี้ขึ้นที่ 2 เพิม่ขึ้นอีก 3 สี ไดแ้ก่ 
 สีแดงผสมสีเหลือง เกิดเป็นสีสม้ (Orange) 
 สีเหลืองผสมสีน ้ าเงิน เกิดเป็นสีเขียว (Green) 
 สีน ้ าเงินผสมสีแดง เกิดเป็นสีม่วง (Violet) 
1.3 สีขั้นที่ 3 (Tertiary Colour) 
เป็นการน าเอาสีขึ้นที่ 2 มาผสมกบัแม่สีทีละคู่ ก็จะไดสี้ขึ้นที่ 3 เพิม่ขึ้นอีก 6 สีไดแ้ก่ 
 สีสม้ผสมสีเหลือง เกิดเป็นสีสม้เหลือง (Yellow Orange) 
 สีสม้ผสมสีแดง เกิดเป็นสีสม้แดง (Vermillion) 
 สีเขียวผสมสีเหลือง เกิดเป็นสีเขียวเหลือง (Yellow Green) 
 สีเขียวผสมสีน ้ าเงิน เกิดเป็นสีเขียวน ้ าเงิน (Blue Green) 




ภาพที ่14 วงจรสี 
ที่มา : http://alacartebkk.com/inspire สืบคน้วนัที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2556 
นอกจากน้ี ยงัมีการจ าแนกสีออกเป็นประเภทต่างๆ นอกจากสีแท ้ดงัน้ี 
1. สีกลาง (Netural Colour)  
 เป็นการน าแม่สี 3 สีมาผสมผสานรวมกนัเขา้หรือน าสีทุกสีมาผสมรวมกนัเขา้จะไดสี้กลาง 
เป็นสีเทาแก่ๆ เกือบด า (Gray) 
2. สีคู่ประกอบ ( Colour) 
 เป็นสีที่อยูต่รงกนัขา้มกนัในวงจรสีธรรมชาติมีอยูท่ ั้งสิน 6 คู่ซ่ึงตดักนัหรือขดัแยง้กนัอยา่ง
มาก เช่น สีแดงเป็นสีคู่ประกอบกบัสีเขียว สีเหลืองเป็นสีคู่ประกอบของสีม่วง เป็นตน้ 
3. สีขา้งเคียง (Analogous Colour) 
 เป็นสีที่อยูใ่กลก้นัในวงจรสีธรรมชาติ เช่น สีสม้ สีสม้เหลือง สีเหลืองจะแลดูกลมกลืนกนั 
2. น ้ าหนกัของสี (Value)  
 น ้ าหนกัของสี หมายถึง ความสวา่งหรือความมืดของสี หากผสมสีขาวเขา้ไปในสีสีหน่ึง สี
นั้นจะสวา่งขึ้นหรือสีน ้ าหนกัอ่อนลง ถา้เราเพิม่สีขาวไปทีละน้อยๆ เป็นล าดบัก็จะไดน้ ้ าหนักของสี
เรียงล าดบัจากแก่ที่สุดไปจนอ่อนที่สุด 
3. ความเขม้ของสี (Intensity) 
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 ความเขม้ของสี หมายถึง ความสดหรือความบริสุทธ์ิของสีสีหน่ึง เม่ือถูกผสมด้วยสีด า 
ความเขม้จะหม่นลง หากเพิม่สีด าเขาไปทีละนอ้ยๆ เป็นล าดบั ก็จะไดค้วามเขม้ของสีเรียงล าดบัจาก
เขม้ที่สุดไปจนเขม้นอ้ยที่สุด 
4. วรรณะของสี (Tone)  
 ถา้แบ่งสีแทใ้นวงจรสีธรรมชาติเป็น 2 ซีก จะไดว้รรณะของสีเป็น 2 วรรณะ คือ ดา้ยซ้ายมือ
ซ่ึงมีสีเหลือง ส้มเหลือง ส้ม ส้มแดง แดง ม่วงแดงและม่วง จะเป็นสีที่อยู่ในวรรณะอุ่น (Warm 
Tone) ดา้นขวาซ่ึงมีสีเหลือง เขียวเหลือง เขียว เขียวน ้ าเงิน น ้ าเงิน ม่วงน ้ าเงินและม่วง จะเป็นสีที่อยู่
ในวรรณะเยน็ (Cool Tone) ส าหรับสีเหลืองและสีม่วงเป็นสีที่อยูไ่ดท้ั้งสองกลุ่ม 
5. อิทธิพลของสี 
 ในช่วงก่อนปี ค.ศ. 1900 โจแฮนเนส อิทเทน (Johannes Itten) ผูเ้ช่ียวชาญการใชสี้ชาว
เยอรมนัเป็นคนแรกที่สังเกตธรรมชาติของสีแท ้พบว่า เป็นสีที่มีอยู่ในตวัของมันเองต่อมา ได้มี
นกัวจิยัหลายท่านพบวา่ สีที่แตกต่างกนัสามารถท าใหเ้กิกปฏิกิริยาแกผูพ้บเห็นได ้ดงัน้ี 
1. สีแดง ใหค้วามรู้สึกร้อนแรง ตื่นเตน้เร้าใจ 
2. สีชมพ ู(Pink) ใหค้วามรู้สึกอ่อนหวาน ละเอียดอ่อน แลดูประณีต 
3. สีสม้ ใหค้วามรู้สึกกระปร้ีกระเปร่า ท าใหเ้บิกบาน 
4. สีเขียว ใหค้วามรู้สึกสงบสุข 
5. สีน ้ าเงิน ใหค้วามรู้สึกเยน็สบาย 
6. สีม่วงแดง ใหค้วามรู้สึกสง่าผา่เผย หรูหรา 
7. สีน ้ าตาล (Brown) ใหค้วามรู้สึกสง่าผา่เผย หรูหรา 
8. สีด า (Black) ใหค้วามรู้สึกลึกลบั ซ่อนเร้น 
9. สีเทา ใหค้วามรู้สึกอนุรักษ ์แลดูสบาย 








 ในการแต่งกายนั้น สีเป็นส่ิงจ าเป็นอยา่งยิง่ เน่ืองจากสีท าให้สะดุดตาและจะเเป็นส่ิงแรกที่
ผูค้นจะมองเห็นและจดจ าเราได ้หากเรารู้จกัเลือกใชสี้ให้ถูกตอ้งเหมาะสมกบับุคลิก กาลเทศะและ
สภาพแวดลอ้ม และจะยงัช่วยใหเ้ราเกิดความรู้สึกที่ดีต่อตวัเองอีกดว้ย 
 ผูท้ี่จะประสบความส าเร็จในการน าสีมาใชใ้นการออกแบบเคร่ืองแต่งกายไดน้ั้น นอกจาก
จะตอ้งมีความรู้ความเขา้ใจอยา่งถ่องแทเ้ก่ียวกบัพื้นฐานของสีขา้งตน้แลว้ ยงัจะตอ้งรู้เก่ียวหลกัการ
น าสีมาใชใ้นการออกแบบเคร่ืองแต่งกาย ดงัน้ี 
1. หลกัการน าสีมาใชร่้วมกนั (Color Combination) 
 หลกัการน าสีมาใชร่้วมกนัในการออกแบบเคร่ืองแต่งกายมีอยู ่4 วธีิ ดงัน้ี 
1.1 การใชสี้คู่ประกอบ 
 การน าสีคู่ประกอบซ่ึงเป็นสีที่อยูต่รงขา้มกนัในวงจรสี เช่น สีเขียวกบัสีแดง สีน ้ าเงินกบัสี
ส้มหรือสีเหลืองกบัสีม่วง มาใชใ้นการออกแบบเคร่ืองแต่งกาย เราตอ้งท าความเขา้ใจว่า สีเหล่าน้ี
เป็นสีที่ตัดกันอย่างรุนแรง  สามารถท าให้ประสาทสัมผัสเกิดการต่ืนตัวอย่างฉับพลัน ใน
ขณะเดียวกันก็ช่วยให้แลดูมีชีวิตชีวา แต่ผูท้ี่ใช้สีคู่ประกอบตอ้งมีความช านาญในการใชสี้ เพราะ
หากใชสี้ไดไ้ม่ถูกวธีิ จะลดคุณค่าของความสวยงามของแบบเส้ือทั้งหมด 
1.2 การใชสี้ขา้งเคียง 
 การน าสีขา้งเคียงซ่ึงเป็นสีที่อยูใ่กลก้นัในวงจรสี เช่น สีเขียว เขียวน ้ าเงินและน ้ าเงิน หรือสี
แดง ม่วงแดงและม่วง มาใชใ้นการออกแบบเคร่ืองแต่งกาย จะท าใหเ้กิดความรู้สึกกลมกลืนของสี 
1.3 การใชสี้ 3 สี (Triad Colour) 
 การใชสี้ 3 สีในกรอบสามเหล่ียมของวงจรธรรมชาติ เช่น สีม่วง สีส้มและสีเขียว มาใช้
ร่วมกนัเม่ือมองดูคร้ังแรกอาจแลดูไม่เขา้กนั แต่ในความจริงกลบัเขา้กนัไดอ้ยา่งดี โดยเฉพาะอยา่งยิง่ 
หากเรารู้จกัเลือกสีใหมี้สดัส่วนที่เหมาะสมในการออกแบบ 
1.4 การใชสี้เอกรงค ์(Monochrome Colour) 
 การใชสี้เอกรงคเ์ป็นการใชสี้แทสี้เดียวในการแต่งกาย ซ่ึงสามารถท าให้แลดูน่าสนใจได ้
โดยการท าสีเดียวนั้นให้มีความเขม้ของสีหลากหลาย เช่น สีน ้ าเงินก็ใชสี้น ้ าเงินอ่อน น ้ าเงินปาน
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กลางหรือน ้ าเงินเขม้อาจจะเป็นสีที่แลดูเรียบง่าย แต่ก็อาจกลายเป็นสีที่สามารถดึงดูดความสนใจได้
หากรู้จกัดดัแปลง 
2. หลกัการใชสี้ลวงตาเพือ่อ าพรางรูปร่าง (Contrast Illusion) 
 โดยปกติแลว้ สีขาวหรือสีอ่อนมากๆ (Very Light Value) จะท าให้เกิดความรู้สึกใกลแ้ละมี
ขนาดใหญ่ขึ้นกว่าที่เป็นจริง ในขณะที่สีด าหรือสีเขม้ให้ความรู้สึกใกลแ้ละมีขนาดใหญ่ขึ้นกว่าที่
เป็นจริง ในขณะที่สีด าหรือสีเข้มให้ความรู้สึกไกลและมีขนาดเล็กลง เราควรเอาใจใส่ในการ
เลือกใชน้ ้ าหนกัของสี หรือค่าของสีกบัเคร่ืองแต่งกาย ในที่น้ีจะขอแนะน าหลกัการออกแบบเคร่ือง
แต่งกาย โดยใชน้ ้ าหนกัของสีอ าพรางรูปร่าง ซ่ึงมี 5 วธีิ ดงัน้ี 




2.2 วธีีที่ 2 
 ส่วนบนสีเขม้ ส่วนล่างสีอ่อนจะท าใหเ้กิดจุดศูนยก์ลางของสายตาน าสายตาลงไปที่ช่วงล่าง
ของร่างกาย ส่วนล่างกลายเป็นจุดเด่น เป็นแนวตั้งของรูปร่างจะแลดูส้ินลง เพราะร่างกายถูกตั้งทอน
ที่เอว โดยสีที่ตดักนัของส่วนบนและส่วนล่าง 
2.3 วธีีที่ 3  
 ส่วนบนและส่วนล่างสีเขม้ช่วยลวงตาให้รูปร่างแลดูเล็กลง เส้นแนวตั้งของรูปร่างดูสูงขึ้น 
เน่ืองจากสีของเคร่ืองแต่งกาย ช่วยใหม้องดูต่อเน่ือง ตั้งแต่ศรีษะจรดปลายเทา้ 
2.4 วธีิที่ 4  
 ส่วนบนสีอ่อนและส่วนล่างสีเขม้จะท าให้เกิดจุดศูนยก์ลางของสายตาน าสายตาขึ้นสู่ช่วง







2.5 วธีิที่ 5  
 ส่วนบนสีเขม้และส่วนล่างสีกลาง (Medium Value) นับเป็นการเลือกสีที่ใกลเ้คียงกนัใน
เร่ืองน ้ าหนกัของสี จึงไม่มีความขดัแยง้ของรูปร่างให้ปรากฎและเส้นแนวตั้งของรูปร่างก็ไม่ถูกตดั
ตรงช่วงเอวช่วยท าใหเ้สน้แนวตั้งแลดูต่อเน่ือง  
หลกัการเลือกผา้เพือ่ใชใ้นการออกแบบเคร่ืองแต่งกาย 
 ในการออกแบบเคร่ืองแต่งกาย นักออกแบบตอ้งศึกษาหลกัการเลือกผา้ เพื่อให้เกิดความรู้ 
ความเขา้ใจและสามารถน าไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในการออกแบบได้ ซ่ึงมีหลักที่ส าคญัในการ
พจิารณาเลือกผา้นั้นมีอยู ่3 ประการ ประกอบดว้ย พิจารณาตามความเหมาะสมของโอกาสที่จะใช ้
พจิารณาลายผา้และพจิารณาลกัษณะพื้นผวิของผา้ ดงัน้ี 
  1. พจิารณาตามความเหมาะสมของโอกาสที่จะน าไปใช ้
 ในการเลือกผา้เพื่อไปใชใ้นการออกแบบเคร่ืองแต่งกาย นักออกแบบควรพิจารณาตาม
ความเหมาะสมของโอกาสที่จะน าไปใช้ อาทิเช่น ในการออกแบบเส้ือส าหรับฤดูหนาว (Winter) 
ประเภทเส้ือโคท้ (Coat) หรือเส้ือกนัหนาว (Sweater) นักออกแบบควรเลือกผา้จ าพวกเน้ือหนา ทอ
แน่นๆ ไม่มีช่องให้อากาศผ่านทะลุได้ง่าย เช่น ผา้ขนวตัวเ์พราจะช่วยป้องกันอากาศหนาวจาก
ภายนอกไดเ้ป็นอยา่งดี อีกทั้งยงัสามารถเก็บไอตวัให้อุ่นอยูเ่สมอไดดี้อีกดว้ย ในการออกแบบเส้ือ
ส าหรับฤดูร้อน (Summer) นักออกแบบก็ควรเลือกผา้ที่ทอจากเส้นใยธรรมชาติ (Natural Fibers) 
ประเภทเส้นใยจากพืช (Vegetable Fibers) เช่น ผา้ฝ่ายหรือผา้ลินินเพราะจะช่วยซับเหง่ือและให้
ความเยน็สบายแก่ร่างกายไดม้ากกว่า ส่วนเส้ือผา้ที่ตอ้งใชอ้ยูป่ระจ า เช่น ชุดที่ใส่ไปท างานหรือชุด
ขา้ราชการ ไม่ควรใช้ผา้ประเภทเน้ือหยาบ ทอห่างๆผิวสัมผสัเป็นปุ่ มปม ซ่ึงง่ายต่อการถูกสะกิด 
หากผูส้วมใส่ไม่ระมดัระวงัอาจท าใหปุ้่ มปมเหล่านั้นหลุดลุ่ยออกมาได ้เป็นผลให้เน้ือผา้เสียหาย ผา้
ที่มีเน้ือหยาบ ทอห่างๆ จึงเหมาะกับเคร่ืองแต่งกายประเภทล าลองซ่ึงใช้อย่างฉาบฉวยมากกว่า 
ส าหรับเส้ือผา้ที่ใชใ้ส่ไปงานราตรีนั้น ควรใชผ้า้ที่ท  าจากใยสงัเคราะห์ (Man-Made Fibers) เช่น อาซี
เตท (Acetate) เพราะเป็นใยที่ท  าจากเซลลูโลส (Cellulose) มีความมนัเงา เบาบาง ไดแ้ก่ ผา้แพร ผา้







 การรู้จกัพิจารณาการเลือกลายผา้เพื่อน าไปใชใ้นการออกแบบเคร่ืองแต่งกาย ให้แลดูเป็น
แฟชัน่ชั้นสูงนั้น เป็นทฤษฎีที่ค่อนขา้งลูกซ่ึงและเป็นปัญหามากส าหรับนักออกแบบหน้าใหม่ที่จะ
ท าความเขา้ใจอย่างไรก็ดี หากนักออกแบบหน้าใหม่มีความพยายามฝึกฝนและเรียนรู้เก่ียวกับผา้
อยา่งแทจ้ริง ก็จะสามารถเลือกใชผ้า้ไดอ้ยา่งรวดเร็ว ถูกตอ้งและเหมาะสมกบับุคคล โอกาสและ
สถานที่ได ้ลกัษณะของลายผา้แบ่งไดเ้ป็น 5 ประเภท ดงัน้ี 
 2.1 ผา้พื้น (Plain Fabric) 
 ผา้พื้นเป็นผา้ที่ไม่มีลวดลายใดๆ เป็นผา้ที่มีลกัษณะพื้นผิวแตกต่างกันไปบางประเภทล่ืน
เป็นมนั บางประเภทหยาบกร้าน บางประเภทนุ่มน่าสวมใส่ บางประเภทเบา บางปรเภทหนาหนัก 
ผา้พื้นจึงจ าเป็นตอ้งใชฝี้มือในการตดัเยบ็ค่อยขา้งสูงและตอ้งพถีิพถินัเป็นพเิศษ ถา้ตดัเยบ็ไม่ดี จะท า
ให้เคร่ืองแต่งกายนั้นหมดคุณค่า หากตดัเยบ็ประณีตยอ้มแลดูสวยงาม โดยไม่ตอ้งใช้วสัดุใดมา
ตกแต่งบนตวัเส้ือ 
 2.2 ผา้ลายเลขาคณิต (Geometric Patterns) 
 ผา้ลายเรขาคณิต หมายถึง ผา้ซ่ึงมีลายที่เกิดจากการใช้เส้นประกอบขึ้ นเป็นรูปเหล่ียม 
วงกลม วงรี เส้นตรง เส้นโคง้ เส้นตดักัน เป็นต้น มาจดัเป็นองค์ประกอบให้แลดูสวยงามและ
ก าหนดสีสันลงไปให้เกิดความกลมกลืนหรือขดัแยง้กัน ผา้ลายเรขาคณิตมีทั้งลายเล็ก ลายใหญ่ 
หลากสี หลายขนาด 
ประเภทของผา้ลายเรขาคณิต 
ผา้ลายเรขาคณิตมี 2 ประเภท ดงัน้ี 
 1. ประเภทลายในโครงสร้างของผา้ 
 ผา้ประเภทน้ีเกิดจากการทอหรือถกัใหก้ลายเป็นลายเรขาคณิตในโครงสร้างของผา้ ซ่ึงการ
เกิดลายชนิดน้ีจะตอ้งท าขึ้นพร้อมๆ กบัการทอผา้ผืนนั้นๆโดยมากมกัจะเป็นผา้เน้ือหนาเหมาะที่จะ






 2. ประเภทพมิพล์ายลงบนเน้ือผา้ 
 ผา้ประเภทน้ีเกิดจากการที่นักออกแบบท าการออกแบบลายแล้วพิมพล์งไปบนเน้ือผา้ 
ภายหลงัจากที่ผา้ไดรั้บการทอหรือถกัส าเร็จแลว้ ผา้กลายเป็นลายนอกโครงสร้างของผา้ ลายนอก
โครงสร้างน้ีเม่ือใชน้านไปอาจเส่ือมลงหรือสีจางหาย กลายเป็นผา้พื้นธรรมดา ไม่ทนทานเหมือนผา้
ที่มีลายในโครงสร้าง 
 2.1 ลายเร่ิมแรกของผา้ลายเรขาคณิต 
 หลงัจากที่มนุษยรู้์จกัการทอผา้พื้นแลว้ จึงเร่ิมน าดา้ยสีที่สีตดักนัมาทอเป็นผนืผา้ในลกัษณะ
ผา้ลายทาง (Striped Fabric) ทั้งผา้ลายทางตั้ง (Vertical Striped Fabric) และผา้ลายตามขวาง 
(Horizontal Striped Fabric) ต่อมาก็เร่ิมน าลายทางตั้งและลายทางขวางมาผสมผสานกนัเขา้ดว้ยกนั
กลายเป็นผา้ตา (Plaid) ขึ้นมาอีกแบบหน่ึงจึงกล่าวได้ว่า ผา้ลายทางตั้ง ผา้ลายทางขวางและผา้ตา 
เป็นลายเร่ิมแรกของผา้ลายเรขาคณิต ก่อนที่จะมีพฒันาการไปสู่ผา้ลายเรขาคณิตรูปแบบอ่ืนๆ 
ตามแต่นกัออกแบบจะติดสร้างสรรค ์
  2.2 ขอ้ควรรู้ในการใชผ้า้ลายทางในการออกแบบเคร่ืองแต่งกาย 
1. ถา้จะออกแบบเคร่ืองแต่งกายซ่ึงมีความสมดุลแบบสมมาตร (Symmetrical Balance) ที่มีความ
สมดุลแบบสองดา้นเหมือนกนั ผูอ้อกแบบควรเลือกใชผ้า้ลายทางที่สม ่าเสมอกนั แต่ในกรณีที่มี
ความจ าเป็นตอ้งใชผ้า้ลายทางที่ไม่สม ่าเสมอกนัในช้ินหนา้สองช้ินให้กลบัหัวกลบัหางกนับนพื้น
ผา้และในการวางแบบช้ินหลงัก็ตอ้งท าเช่นเดียวกบัช้ินหนา้ 
2. ในการใชผ้า้ลายทางที่สม ่าเสมอกนั เวลาวางแบบลงบนผา้ควรกะให้ช่องไฟของลายทางที่อยู่ที่   
เสน้กลางหนา้และกลางหลงั 
3. ผา้ลายทางแนวนอนราบ นิยมวางแบบไปในทิศทางเดียวกนัทุกช้ิน 
4. ผา้ลายทางสีอ่อน– แก่ ใหว้างลายทางสีอ่อนก่อนไวท้ี่เสน้กลางหนา้และกลางหลงั 
5. ผา้ลายทางเล็กๆ เหมาะสมกบัเส้ือประเภทคลาสสิค (Classic) หรือกระโปรงแบบแยกช้ินส่วนของ
ผูห้ญิง 
6. ผา้ลายทางที่มีหลายสีหลายขนาดในผนืเดียวกนั เหมาะกบัเส้ือแบบล าลองส าหรับใส่ในฤดูร้อน 
 2.3 ขอ้ควรรู้ในการใชผ้า้ตาในการออกแบบเคร่ืองแต่งกาย 
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1. ผา้ตาเล็กๆ เวลาน าไปใชใ้นการออกแบบ มกัไม่ตอ้งค  านึงถึงรอบต่อที่ตะเขบ็เหมือนผา้ตาใหญ่ 
2. ผา้ตาเล็กๆ เหมาะสมที่จะน าไปใชอ้อกแบบเส้ือกระโปรงชุด (Dress) ส าหรับผูห้ญิง 
3. ผา้ตาเล็กๆ เหมาะกบัเส้ือแบบคลาสสิคของผูห้ญิงมากกว่าผูช้ายและเหมาะกบักระโปรงจีบรอบ
เอว 
4. ผา้ตาเน้ือบางที่มีสีตดักนั ไม่ควรใชอ้อกแบบเส้ือปกเทเลอร์ ควรออกแบบกระโปรงชุดแทรจะ
เหมาะสมกวา่ 
5. ผา้ตาใหญ่ๆ แถบลายในแนวเส้นด้ายยนืมกัถ่ีกว่าแถบลาย ในแนวเส้นดา้ยพุ่ง เพื่อให้เกิดความ
สมดุลในความรู้สึก ดงันั้น ผา้ตาใหญ่ๆ จึงมีตาที่ไม่เป็นส่ีเหล่ียมจตุรัสแท ้ถา้น ามาตดักระโปรง
แบบผา้เฉล่ียงจะดูไม่สวยงาม 
 3. ผา้ลายธรรมชาติ (Naturalistic Patterns) 
 ผา้ลายธรรมชาติเป็นผา้ที่นกัออกแบบไดรั้บแรงบนัดาลใจมาจากส่ิงที่มีอยูแ่ลว้ในธรรมชาติ 
เช่น พชื สตัว ์คน ส่ิงแวดลอ้ม ฯลฯ โดยผา้ลายธรรมชาติที่มีลวดลายซ่ึงไดแ้นวคิดมาจากส่วนต่างๆ 
ของพชื เช่น ดอก ใบ ผล จะเรียนว่า “ลายดอกไม”้ (Floral) ส่วนผา้ลายธรรมชาติที่มีลวดลายซ่ึงได้
แนวคิดมาจากสัตวท์ุกประเภท จะเรียกว่า “ลายสัตว”์ (Animate) แมว้่าจะมีการน าเอาลายดอกไม้
และลายสตัวม์าผสมผสานกยัในการออกแบบลายผา้ สตรีก็ยงัคงนิยมน าผา้ลายดอกไมม้าใชใ้นการ
ออกแบบเคร่ืองแต่งกาย 
ในการใชผ้า้ลายธรรมชาติในการออกแบบเคร่ืองแต่งกาย มีขอ้ควรรู้ ดงัน้ี 
1. ผา้ลายธรรมชาติที่มีความคมเขม้มากนั้น ควรใชใ้นการออกแบบเคร่ืองแต่งกายแบบเรียบๆ ส่วน
ตกแต่งก็ใชผ้า้ในตวัได ้
2. ผา้ลายธรรมชาติที่ไม่คมเขม้ ควรน าไปใชใ้นการออกแบบเช่นเดียวกบัผา้พื้น 
3. ผา้ลายธรรมชาติที่เป็นลายดอกไม้ดอกโต มักจะมีช่องห่างของลายยาว อาจท าให้ส้ินเปลือง
งบประมาณมากขึ้น เพราะตอ้งใชผ้า้มากขึ้น จึงควรใชผ้า้ประเภทน้ีออกแบบเส้ือที่ไม่ตอ้งการให้ดู
สง่างามเท่านั้น 
 4. ผา้ลายรวม (Conventional Pattern) 
 ผา้ลายรวมเกิดจากการรวมลายเลขาคณิตกับลายธรรมชาติไวใ้นผืนเดียวกนัแลดูมีเสน่ห์
แปลกตา ผา้ลายรวมเกิดได ้2 วธีิ คือ 
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1. เกิดจากการทอ  มนุษยมี์ความคิดสร้างสรรคไ์ม่หยดุน่ิง จึงผลิตผา้ไหมยกดอก (Brocade) ขึ้นซ่ึงมี
ลกัษณะเป็นลายธรรมชาติ “ลายดอกไม”้ อยูใ่นลายเรขาคณิตรูปส่ีเหล่ียมขนมเปียกปูนและต่อมา
ไดก้ลายเป็นแนงบนัดาลใจหเ้กิดผา้ลายรวมแบบอ่ืนๆ 









 1. ลกัษณะพเิศษของผา้ลายจุด 
1. ผา้ลายจุดกลมๆ เน้ือผา้บางประเภทผา้ป่านจะให้ความรู้สึกอ่อนหวาน สง่างามอยูใ่นตวัเหมาะ
ส าหรับน ามาออกแบบเคร่ืองแต่งกายประเภทกระโปรงชุดที่ดูโก ้เช่น ชุดราตรี แต่ถา้ผา้ป่านนั้นมี
จุดหลายๆ สี แมว้า่จุดนั้นๆ จะเป็นจุดสีอ่อนทั้งหมดก็ตาม ก็ยงัไม่เหมาะสมที่จะน ามาตดัชุดราตรี 
ควรน าไปตดัเป็นชุดกลางวนัจะดีกวา่เพราะจุดหลายๆ สีมกันิยมใชก้นัดาษด่ืนในตลาดเส้ือผา้ทัว่ๆ 
ไปในทุกระดบัราคา ส าหรับผา้ลายจุดเรขาคณิต (Geometric Spot) ซ่ึงลกัษณะของจุดจะไม่กลม 
แต่จะเป็นเหล่ียมเป็นมุมมักจะได้รับความนิยมน้อยกว่าผา้ลายจุดกลมๆ และส่วนใหญ่นิยม
น าไปใชใ้นการออกแบบเส้ือประเภทล าลอง 
2. การน าผา้ลายจุดมาใช้เป็นจ านวนมากๆ จะดูไม่สวยควรใชผ้า้ลูกไม้มาตกแต่งบนตวัเส้ือ เช่น 
ผา้พื้น สีกรมท่า จุดสีขาว ก็ใชผ้า้กุ๊นสีขาวหรือลูกไมสี้ขาวมาตกแต่งบนตวัเส้ือตรงปกหรือแขน
เส้ือ เป็นตน้ โดยผา้กุ๊นหรือผา้ลูกไมท้ี่น ามาตกแต่งผา้ลายจุดนั้นจะตอ้งเป็นสีเดียวกบัสีของจุด 
3. ผา้ลายจุดที่มีจุดที่มีสีพื้นเป็นสีอ่อน จุดเป็นสีเขม้ ขนาดของจุดมกัจะมีขนาดใหญ่ ช่องไฟมกัจะอยู่




  2. วธีิลดความแขง็กระดา้งของผา้ลายจุด 
1. ควรลดขนาดของจุดลง โดยหลีกเล่ียงลายจุดที่มีขนาดใหญ่ เพราะความแขง็ของจุดขึ้นอยูก่บัขนาด
ของจุด ถา้ใชจุ้ดที่มีขนาดใหญ่เท่าใดก็จะยิง่รู้สึกแข็งมากเท่านั้น หากน ามาตดัเยบ็ทั้งชุดควรเลือก
พื้นเป็นสีแก่จุดเป็นสีอ่อน จุดจะมีขนาดเล็กและอยูถ่ี่ๆ ใกลก้นั ผา้จุดสีต่างๆ บนพื้นขาวหรือจุด
ขาวบนพื้นสีอ่ืนๆ (ยกเวน้ด า) มกัมีความแขง็นอ้ยลงอยูใ่นตวัเอง 
2. ควรลดความบริสุทธ์ิ (Purity) ของจุดลงโดยอาจใชผ้า้ลายจุดท าหน้าที่เสมือนเป็นส่วนประกอบ
ตกแต่งบนตวัเส้ือก็ได ้เช่น ตวัเส้ือเป็นผา้พื้นสีแดง ส่วนปกและขอบแขนเป็นผา้ลายจุดพื้นสีแดงก็
จะแลดูสวยแปลกตาและวิธีน้ีเป็นที่นิยมใชก้นัมาก แต่ควรระมดัระวงัให้สีพื้นของผา้จุดกบัสีตวั
เส้ือ เป็นสีเดียวกนั 
3. ควรลดการตดักนัอยา่งรุนแรงของสี ในกรณีน้ีควรหลีกเล่ียงผา้ลายจุดที่มีสีตดักนัอยา่งรุนแรง เช่น 
จุดด าบนพื้นขาว หรือจุดขาวบนพื้นด าเพราะวา่จะดูแขง็กระดา้งมาก หากเล่ียงไปใชจุ้ดขาวบนพื้น
สีเทาก็จะดูนุ่มนวลมากขึ้น 
 3. พจิารณาลกัษณะพื้นผวิของผา้ (Texture) 
ลกัษณะพื้นผวิของผา้ แบ่งไดเ้ป็น 2 ลกัษณะ คือ 
 3.1 แบ่งตามความนุ่มและความกระดา้ง 
สามารถแบ่งตามการใชง้านได ้3 ชนิดไดแ้ก่ 
 1. ชนิดปานกลาง เช่น ผา้ไหม นิยมใชส้ าหรับเคร่ืองแต่งกายที่ตอ้งการออกแบบให้มีเส้น 
กรอบนอก ปกต ิ
 2. ชนิดกระดา้งมาก เช่น ผา้ทาฟตา้ 
 3. ชนิดอ่อนนุ่มมาก เช่น ผา้เครป (Crepe) ซ่ึงทั้งสองชนิดหลงัน้ีนิยมใชส้ าหรับเคร่ืองแต่ง
กายที่ตอ้งการออกแบบให้มีเส้นกรอบนอกแบบพิเศษ เช่น เส้นกรอบนอกพองมาก หรือบานมาก 
เป็นตน้ 
 3.2 แบ่งตามความหนาและความบาง 




นุ่มคลา้ยผา้ชีฟอง (Chiffon) ในขณะที่ผา้ไหมเน้ือหนาหนกับางชนิดอาจมีพื้นผวิกระดา้ง บางชนิดก็
อาจมีพืน่ผวินุ่มคลา้ยก ามะหยี ่เป็นตน้ 
 โดยทัว่ไปแล้วผา้ไหมที่มีผิวคล้ายผา้ลินินหรือผา้ขนสัตว ์ไม่เหมาะที่จะน าไปออกแบบ
กระโปรงชุด ในขณะที่ผา้ไหมที่มีพื้นผิวคล้ายผา้ก ามะหยี่หรือผา้ชีฟองเหมาะกับกระโปรงชุดที่
หรูหรา 
 จากการศึกษาหลกัการพื้นฐานในการออกแบบเคร่ืองแต่งกายจะพบวา่ มีปัจจยัส าคญัที่เป็น
รายละเอียดมากมายซ่ึงนกัออกแบบเคร่ืองแต่งกายจะตอ้งเรียนรู้ เร่ิมตั้งแต่การรู้จกัน าวสัดุอุปกรณ์ที่




ทัง่บุคลิกลกัษณะของผูส้วมใส่ ส่ิงต่างๆ เหล่าน้ีจ  าเป็นจะตอ้งใชเ้วลาท าการศึกษาอยา่งจริงจงัดว้ย




 ลกัษณะของผา้แบ่งได ้7 ประเภทดงัน้ี 
 ผา้ทอ (Woven fabric)  
เป็นผา้ที่มีโครงสร้างการทอเกิดจากการใช้เส้นดา้ย 2 ชุด คือ เส้นด้ายยนื และเส้นดา้ยพุ่ง
สานขดัตั้งฉากกนั การทอผา้มีแบบและวธีิการต่างๆ ซ่ึงแบ่งไดเ้ป็นการทอโครงสร้างพื้นฐาน 3 แบบ
คือ  
1.1 ผา้ทอลายขดั (Plain weave) เป็นผา้ทอที่ใชเ้ส้นดา้ยพุ่งสอดใตเ้ส้นดา้ยยนื 1 เส้น แลว้





ภาพที่ 15 ผา้ทอลายขดั 
ที่มา : http://nnkanjana.exteen.com/page/2 สืบคน้วนัที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 
            1.2 ผา้ทอลายสอง (Twill weave) เป็นผา้ทอที่มีโครงสร้างใช้เส้นดา้ยยนื และเส้นดา้ยพุ่ง 
สานขดักนั เกิดเสน้ลอยเรียงเป็นแนวทแยงมุม อาจใชอ้ตัราส่วนการทอ 2/1 หรือ 2/2 ก็ได ้คุณสมบติั 
ผา้ทอลายสอง มีโครงสร้างที่มีเสน้ดา้ยลอยยาวกว่าแบบทอลายขดั มีความทนทาน ทนต่อการขดัสี
ได ้ดีกวา่ผา้ทอลายขดั มีความโคง้งอดี ไม่ยบัง่าย เหมาะส าหรับท าเส้ือแจก็เก็ต เส้ือกนัฝน 
 
ภาพที่ 16 ผา้ทอลายสอง 
ที่มา : http://www.fashion-era.com/Fashion_Fabrics/fabrics_jacquard_brocade_damask.htm   
สืบคน้วนัที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 
1.3 ผา้ทอลายต่วน (Satin weave) โครงสร้างดดัแปลงมาจากผา้ทอลายสอง โดยท าให ้
เสน้ดา้ยลอยที่เกิดขึ้นมีความยาวมากวา่ของผา้สายสอง แนวเส้นลอยคลา้ยลายสอง แต่ผิวหน้าเรียบ 






ภาพที่ 17 ผา้ทอลายต่วน 
ที่มา : http://www.favonius.com/soaring/materials/material.htm 
 สืบคน้วนัที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 
ผา้ถกั (Knit fabric)  
ผา้ถกัหรือผา้นิต เกิดจากห่วงถกัคลอ้งเก่ียวต่อเน่ืองกนั คุณสมบติัของผา้ถกั เป็นผา้ยดื ตวั
ได้ดี และหดกลบัได้ดีกว่าผา้ทอ เคล่ือนไหวสบาย ทนยบัไดดี้ ใช้ท  าเป็นเส้ือผา้ ชุดชั้นนอก และ
ชั้นใน และผลิตภณัฑอ่ื์นๆ ผา้ถกัแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ  
2.1 ผา้ถกันิตดา้ยพุ่ง (Weft knit) เป็นผา้ที่ถกัดว้ยเส้นดา้ยเส้นเดียว ป้อนเขา้เข็ม แนวนอน 
เก่ียวห่วงกบัห่วงแถวล่างไปเร่ือยๆ  
 
ภาพที่ 18 ผา้ถกันิตดา้ยพุง่ 
ที่มา : http://en.texsite.info/Knitted_fabric สืบคน้วนัที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 
2.2 ผา้ถกันิตดา้ยยนื (Warp knit) เป็นผา้ถกัดว้ยเส้นดา้ยหลายเส้น เรียงขนานกนั ป้อนเขา้
เขม็พร้อมๆ กนั เขม็จะถกัเส้นดา้ยเป็นห่วงในแถวหน่ึง แลว้โยงทแยงไปเก่ียวกบัห่วง ของเส้นดา้ย




ภาพที่ 19 ผา้ถกันิตดา้ยยนื 
ที่มา : http://harentextileswarpknits.blogspot.com สืบคน้วนัที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 
ผา้ไม่ทอ (Nonwoven fabric)  
 
ภาพที่ 20 ผา้ไม่ทอ 
ที่มา : http://www.fangcan.com/index.php?read-200.html สืบคน้วนัที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 
             เป็นผา้ที่ผา่นวธีิการน าเสน้ใยหรือเสน้ดา้ยมาท าใหเ้ป็นผนืดว้ยวธีิการต่างๆ เช่น การอดั การ
ปักดว้ยเขม้ การใชส้ารยดึติดเส้นใยการเยบ็ การใชร้ะบบเมแทป การถกัตาข่าย การถกัเปีย การถกั






ผา้พื้น (Plain fabric)  
 
ภาพที่ 21 ผา้พื้น 
ที่มา : http://www.silknfab.com/Bridal-Fabrics.aspx วนัที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556  
ผา้พื้นในปัจจุบนัสวยงาม มีสีสนัแปลกตา ผา้พื้นเน้ือดีมีราคาแพง และมีคุณภาพสูง คือ เม่ือ 
มีการเคล่ือนไหวของร่างกาย จะดูเหมือนวา่เส้ือผา้เคล่ือนไหวไปดว้ย และยงัสามารถจบัจีบไดดี้ อีก
ดว้ย ตอ้งใชฝี้มือตดัเยบ็มาก ไม่ตอ้งใชว้สัดุหรือเคร่ืองประกอบอ่ืนๆ แต่ถา้ผา้พื้นราคาถูก คุณภาพไม่
ดี ตอ้งอาศยัเคร่ืองประกอบและการตกแต่งเพิม่เติม 
ลกัษณะเน้ือผา้ในการใชใ้นการสวมใส่ 
1. ผา้ซาติน (Satin Fabric)  
 
ภาพที่ 22 ผา้ซาติน 
ที่มา : http://anjouclothing.com/2012/02/02/shine-and-dazzle  
สืบคน้วนัที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 
ลกัษณะเด่นของลายผา้นั้นจะมีลกัษณะเป็นมนัวาว ให้ความรู้สึกใส่แลว้สบาย เหมาะที่จะ
น ามาตดัชุดเดรส ออกงานในช่วงกลางคืนเพราะจะท าใหรู้้สึกมีความหรูหรา 
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 2. ผา้ลินิน (Linen Fabric)  
 
ภาพที่ 23 ผา้ลินิน 
ที่มา : http://www.diytrade.com/china/pd/2042509/100_Linen_Fabric.html  
สืบคน้วนัที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 
             ผลิตภณัฑช์นิดน้ีเป็นผา้ที่ท  าจากล าตน้แฟลกซ์ (Flax) ดงันั้นจึงมีช่ือเรียกแตกต่างกนัไปอยู่
ในรูปของเส้นใยมกัเรียกว่าใยแฟลกซ์ เส้นดา้ยเรียกว่า ดา้ยแฟลกซ์ ส่วนผา้ตอ้งเรียกว่าลินินจึงจะ
ถูกตอ้ง คุณลกัษณะพิเศษของผา้ชนิดน้ีท าให้สวมใส่สบายเน่ืองจากมีความช้ืนสูงประมาณร้อยละ 
11-12 เหนียว ระบายความร้อนไดดี้ ยอ้มสีติดง่าย แต่มีขอ้จ ากดัคือยบัง่าย ความยดืหยุน่ตวัน้อย เส้น
ใยแขง็กระดา้ง 
 3. ผา้ไหม (Silk Fabric)  
 
ภาพที่ 24 ผา้ไหม 
ที่มา : http://www.openbase.in.th/taxonomy/term/5344 สืบคน้วนัที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 
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            ท  าจากเส้นใยธรรมชาติที่ได้จากสัตวจ์  าพวกหนอนไหมโดยคายเส้นใยออกมาทางปากมี
ความยาวต่อเน่ือง เม่ือน ามาทอเป็นผนืผา้ท าใหอ้่อนนุ่ม เป็นมนั เหนียว ยดืหยุน่ตวัดี ดูดซับความช้ืน 
ยอ้มสีง่ายและสวมใส่สบายเน่ืองจากมีความช้ืนในตวัเอง (Moisture Regain) สูงประมาณร้อยละ 11 





 1. การตกแต่งลวดลายใหมี้ความกลมกลืน 
 2. การตกแต่งใหเ้ส้ือผา้มีความเหมะสมกบัโครงสร้าง 
 3. การตกแต่งใหก้ลมกลืนกบัสีและพื้นผวิของผา้ 
 4. การตกแต่งใหมี้จุดเด่นเพียงจุดเดียว 
















ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับแนวโน้มแฟช่ัน Autume / Winter 2014-2015 
Industrial Evolution Fashion Forecast 
 
ภาพที่ 25 Industrial Evolution 
ที่มา : http://www.wgsn.com/industrial_evolution/img/1.jpgสืบคน้วนัที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2556 
 ววิฒันาการดา้นอุตสาหกรรม การเปล่ียนแปลงและความสัมพนัธ์ที่เกิดขึ้นระหว่างมนุษย์
และส่ิงทอที่เป็นประโยชน์ในชีวติประจ าวนัที่จะมีทิศทางการออกแบบจากนักออกแบบสร้างสรรค ์
ที่มีแนวโนม้จากววิฒันาการอุตสาหกรรม เทคโนโลย ีสถาปัตยกรรมและวิศวกรรมฮาร์แวร์ ที่จะมี
การสงัเคราะห์วสัดุขึ้นมาใหม่ การใชเ้ทคนิคแปลกที่นักออกแบบคิดคน้ เน้ือผา้ที่นุ่มสบาย การพบั









Colour Direct Evolotion 
 เฉดสีเทาและสีฟ้าน้ีส าหรับ Formalwear และถูกเบรกด้วยเฉดสีโทนอบอุ่นที่ได้จาก
ธรรมชาติ เช่น สีเหลืองแบบอบอุ่นที่ไดจ้ากดวงอาทิตใกลต้กดินหรือสถานการณ์ปัจจุบนัที่มนุษย์
ก าลงัเผชิญเก่ียวกบัธรรมชาติรอบตวั เช่น สภาวะโลกร้อย ไฮไลน์ส าหรับ Casualwear ที่มีระดบัของ
เฉดสีน ้ าตาลเป็นส่วนใหญ่หรือสีที่เนน้ท าใหเ้กิดสีสนิมและท าใหเ้กิดความนุ่มนวลของสีหรือสีที่ได้
จากเวลาใกลมื้ดพระอาทิตยต์กยามเยน็ ที่จะท าให้เกิดเฉดสีแบบโทนเยน็และอบอุ่นวิวฒันาการ
อุตสาหกรรม สถาปัตยกรรม วิศวกรรมที่มีลกัษณะที่สมบูรณ์ในการออกแบบที่มีองคป์ระกอบที่
แขง็แกร่งและเป็นแนวโนม้เฉดสีใน Casualwear น้ี 
Formalwear 
 
ภาพที ่26โทนสี Formalwear 
ที่มา : http://www.wgsn.com/industrial_evolution/img/24.jpgสืบคน้วนัที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2556 
 โทนสีเทาที่ไดจ้ากธรรมชาติ เช่นสีเทาจากกอ้นหิน สีเทาจากทอ้งฟ้าที่เกิดจากหมอกฝน สี
ฟ้าจะหมอกควนัและเฉดสีที่ช่วยเบรกใหดู้อบอุ่น นุ่มนวล เช่น แสงอาทิตยย์ามเยน็ สีเทาก่อนฟ้ามืด
ที่ Formalwear จะใชเ้ฉดสีน้ีในฤดูกาลน้ี โดยมุ่งเน้นโทนสีที่ไดจ้ากธรรมชาติที่เห็นไดทุ้กวนัจาก







ภาพที่ 27 โทนสี Casualwear 
ที่มา : http://www.wgsn.com/industrial_evolution/img/25.jpg สืบคน้วนัที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2556 
 
ภาพที่ 28 โทนสี Casualwear 
ที่มา : http://www.wgsn.com/industrial_evolution/img/23.jpg สืบคน้วนัที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2556 
 สีที่เหมือนดิน เปลือกโลกและสีน ้ าตาลที่ไดจ้ากไมแ้ละธรรมชาติที่จะมาในโทนสีเทาและ
ฟ้า ในแบบ Outerwear และสีของคอนกรีต ซีเมน้ทท์ี่ไดจ้ากอาคารส่ิงก่อสร้างในสังคมเมือง ที่จะมี
โทนสีครึม สีเทาเขม้ สีน ้ าตาลอมสม้ ที่ดูเหมือนจะเกิดสนิมและโทนสีที่ไดจ้ากทอ้งฟ้าเวลายามเยน็
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จนฟ้ามืด สีที่ไดจ้ะมีสีที่แตกต่างกนัในแต่ละวนั สีที่ได ้เช่น สีม่วง สีน ้ าเงินเขม้ ซ่ึงเป็นแนวโน้มของ 
Casualwear น้ี 
Formalwear Raw Sartorial 
 
ภาพที ่29 Mood Formalwear 
ที่มา : http://www.wgsn.com/Libraries/Menswear/2014.jpg สืบคน้วนัที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2556 
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ภาพที่ 30 Key Detail Formalwear 
ที่มา : http://www.wgsn.com/KEY_ITEMS/001.jpg  สืบคน้วนัที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2556 
 การออกแบบที่เป็นประโยชน์ต่อนกัออกแบบสร้างสรรคผ์ลงานที่จะมีทิศทางการออกแบบ
และแนวโน้มในอนาคต ด้วยการเก็บรายละเอียดการตดัเย็บเส้ือผา้ ที่มีแรงบนัดาลใจที่ได้จาก 
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วิวฒันาการอุตสาหกรรม สถาปัตยกรรม ที่จะมุ่งเน้นลายเส้น แบบเส้นกริดหรือลวดลายเส้นแบบ
เรขาคณิต ลายเสน้กราฟฟิค ที่ไดจ้ากสถาปัตยกรรม สีที่ใชจ้ะเน้นโทนสีเทา สีที่ไดจ้ากธรรมชาติ สี
ของดิน สีของไม้ สีของก้อนเมฆ สีในโทนอบอุ่น เช่น สีเหลือง สีส้มอมน ้ าตาล สีที่ได้จาก
แสงอาทิตยใ์นเวลาที่แตกต่าง 
 
ภาพที่ 31 โทนสี Formalwear 
ที่มา : http://www.wgsn.com/KEY_ITEMS/002.jpg สืบคน้วนัที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2556 
A/W 14/15 menswear : Tailoring key item 
 ฤดูใบไมร่้วง/ฤดูหนาว 2014/2015 ส าหรับสุภาพบุรุษ น้ียงัคงมุ่งเน้นให้ความส าคญักบัเส้ือ
สูทที่ยงัมีรูปแบบคลาสสิกและการประยกุตก์ารใชสี้และการผสมผสานของวสัดุและเน้ือผา้ 
Check suit 
 ผา้ขนสตัวเ์ป็นวสัดุที่ฤดูใบไมร่้วง/ฤดูหนาว 2014/2015 ยงัคงใชอ้ยู ่ดว้ยตวัเส้ือแจ็กเก็ตแบบ
ชายยาว กางเกงดา้นหนา้แบบขาตรงยาวหรือสูทที่ใชผ้า้ขนสตัว ์
 
ภาพที่ 32 Check suit 





 สูทที่ยงัคงใหค้วามส าคญัในเชิงพาณิชย ์มีการปรับเปล่ียนสูทในแบบคลาสสิค อาจมีตะเข็บ
ตรงขอบปก ขอบกระเป๋าเน้นรูปแบบคลาสสิกแบบมีเส้ือกัก๊ที่ดูมีรายละเอียด โดยใชสี้โทนน ้ าตาล
ในแบบคลาสสิก 
 
ภาพที ่33 Three-Piece Suit 
ที่มา : http://www.wgsn.com/KEY_ITEMS/lapels004.jpg สืบคน้วนัที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2556 
Suit 
 สูทหรือแจก็เก็ต แบบกระดุมสองแถว แบบร่วมสมยั ปกคอกวา้งกางเกงแบบมีจีบ เรียวยาว 
กระเป๋าดา้นมุมหรือกระเป๋าแบบสั้น 
 
ภาพที ่34 Suit 





 เส้ือคลุมแบบ บลาเซอร์ เน้ือผา้ขนสัตว ์กระดุมแบบสองแถวที่มีลักษณะแบบก่ึงไม่เป็น
ทางการและเป็นทางการ รูปทรงเรียบง่าย ทนัสมยัดูสมาร์ท มีกระเป๋าขา้งทั้งสองขา้ง 
 
ภาพที่ 35 Blazer 
ที่มา : http://www.wgsn.com/KEY_ITEMS/lapels006.jpg สืบคน้วนัที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2556 
Tuxedo jacket 
 แจ็คเก็ตหรือทักซิโด้ ที่มีความส าคัญประจ าฤดูใบไม้ร่วง/ฤดูหนาว 2014/2015 ที่เน้น
รูปแบบปกที่มีความเด่ดชดั เช่นการใชว้สัดุแปลกใหม่ เช่น โลหะ น ้ ามาใชใ้นการออกแบบและการ
ใชสี้ที่ท  าใหป้กคอเส้ือดูเด่นชดัหรือกระเป๋าผา้ขนสตัว ์
 
ภาพที่ 36 Tuxedo jacket 




Soft Structured Jacket 
 โฟกสัที่รูปแบบโครงสร้างรูปทรง ของเส้ือแจ็คแก็คที่เน้นรูปสวมใส่ง่าย เน้ือผา้นุ่มสบาย
หรือใชผ้า้ขนสตัว ์ใส่ในแบบไม่เป็นทางการ 
 
ภาพที่ 37 Soft Structured Jacket 
ที่มา : http://www.wgsn.com/KEY_ITEMS/lapels008.jpg สืบคน้วนัที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2556 
Contrast pocket blazer 
 เส้ือแจค็เก็ตหรือสูท ที่โฟกสัไปที่กระเป๋าเส้ือในรูปแบบแตกต่างๆ โดยท าให้เกิดการตดักนั
ดูขดัแยง้กนั เช่นการใชห้นงัเขา้มาช่วยใหเ้กิดรายละเอียด บนตวัเส้ือหรือการท ากระเป๋าให้สีเด่นชดั
หรือสีที่ขดัแยง้กนัของตวัเส้ือ 
 
ภาพที ่38 Contrast pocket blazer 




 การควลิทท์ี่ท  าใหเกิดเน้ือผา้หรือผา้นวม ดว้ยเทคนิคแบบใหม่ การปักลวดลายบนเน้ือผา้ท า
ใหเ้กิดรูปทรงแปลกตา มีหลากหลายรูปแบบ เน้ือผา้ดูนุ่มนวล 
 
ภาพที ่39 Quilted Blazer 















A/W 14/15 menswear : Tailoring key details 
รายละเอียดและการตดัเยบ็ส าหรับทิศทางในฤดูใบไมร่้วง/ฤดูหนาว 2014/2015 
Lapel Shapes 
 รูปแบบปกเส้ือที่เนน้รูปแบบ ปกคอกวา้งไล่สดัส่วนสุดปลายแคบส่วนบากลอยหยกั คอปก
จะอยูช่่วงไหลเส้ือเนน้สดัส่วนความกวา้งให้สมัพนัธก์นัตั้งแต่บนสุดจนถึงปลายสุด 
 
ภาพที่ 40 Lapel Shapes 
ที่มา : http://www.wgsn.com/KEY_DETAILS/lapels001.jpg สืบคน้วนัที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2556 
Contrast Lapels 
 ปกคอเส้ือที่เนน้ความเด่นชดั หรือตรงกนัขา้ม ตดักนั โดนการใชสี้ตอ้งปกคอเส้ือให้ตดักนั
กับตัวเส้ือเพื่อให้ดูเด่นชัด หรือใช้วสัดุมาผสมผสานให้เกิดความขัดแยง้ท าให้ดูมีลูกเล่นและ




ภาพที ่41 Contrast Lapels 
ที่มา : http://www.wgsn.com/KEY_DETAILS/lapels002.jpg สืบคน้วนัที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2556 
Trims 
 การตดัปกคอเส้ือที่เนน้รูปแบบเก่า คลาสสิค แต่ก็มีกาน ามาตดัใหมี้รูปทรงแปลกใหม่และมี
รายละเอียดมากขึ้น เช่น การตดัส่วนที่เป็นมุมออกใหมี้ความโคง้มน หรือการตดัต่อสีและใชว้สัดุเขา้
มาตกแต่ง ใหเ้กิดรายละเอียด อยา่งการใชห้นงัมาตดัต่อเป็นปกคอเส้ือ 
 
ภาพที ่42 Trims 








ภาพที่ 43 Fastening 
ที่มา : http://www.wgsn.com/KEY_DETAILS/lapels004.jpg สืบคน้วนัที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2556 
Panelling 
 การประกอบกนัที่มีพฒันาการต่อเน่ืองจากฤดูกาลที่ผา่นมา ซ่ึงมีการพฒันารูปแบบที่ท  าให้
เกิดความขดัแยง้ของวสัดุกับเน้ือผา้และการใชเ้ฉดสี อย่างเช่นการใช้วสัดุที่ท  าให้เกิดเงาผสมกับ





ภาพที ่44 Panelling 
ที่มา : http://www.wgsn.com/KEY_DETAILS/lapels005.jpg สืบคน้วนัที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2556 
Quilting 
 การท าให้เกิดผา้เหมือนผา้นวม ดูมีลักษณะเบา พอง โดยใช้เทคนิคการควิลท์ ยงัคงมี
บทบาทในฤดูกาลน้ี การท าให้เส้ือแจ็คเก็ตเหมือนผา้นวม ดว้ยการ ปัก ท าให้เกิดมีมิติและรูปทรง
แปลกใหม่ 
 
ภาพที่ 45 Quilting 










ภาพที ่46 Pocket 
ที่มา : http://www.wgsn.com/KEY_DETAILS/lapels007.jpg สืบคน้วนัที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2556 
Contrast Pocket 






ภาพที ่47 Contrast Pocket 


















 เน้ือผา้แบบเห็นเป็นเม็ดละเอียดเน้ือผา้ที่เห็นดว้ยตาเปล่า เห็นเป็นเม็กๆ บนเน้ือผา้ส าหรับ
บุรุษในฤดูใบไมร่้วง/ฤดูหนาว 2014/2015 ที่มีการผสมผสานเน้ือผา้ในรูปแบบที่แตกต่างกนัเช่นการ
น าผา้ขนสตัวท์  าใหดู้คลาสสิกและทนัสมยั 
 
ภาพที ่48 Granular Worsted 
ที่มา : http://www.wgsn.com/Central_Library/lapels001.jpg สืบคน้วนัที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2556 
Mulched Tweeds 
 Tweeds แบบดั้งเดิมที่มองเห็นเน้ือผา้ดว้ยตาเปล่าเป็นเม็ดๆ มีลวดลายลายเส้นที่มองเห็นได้





ภาพที่ 49 Mulched Tweeds 
ที่มา : http://www.wgsn.com/Central_Library/lapels002.jpg สืบคน้วนัที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2556 
Herringbone Wool 
 ผา้ขนสัตว ์ที่มีลวดลายแบบลายกา้งปลา ขนสัตวแ์บบดั้งเดิมที่มีการปรับปรุงเน้ือผา้ให้มี
เน้ือผา้ให้มีเน้ือละเอียดมากขึ้น นอกจากผา้ขนสัตว ์ยงัมีผา้ลินินคุณภาพดีและมีการท าให้เกิดสีได้
หลากหลายรูปแบบดว้ยเคา้โครงรูปทรงเส้ือแบบดั้งเดิม 
 
ภาพที ่50 Herringbone Wool 




 ลวยลายทางหรือตารางบนเน้ือผา้ ที่เน้นรูปแบบคลาสสิค ลวดลายที่ท  าให้เกิดเส้นตดักัน
เป็นตาราง ผา้ขนสัตวท์ี่มีความหนาให้ความรู้สึกแบบวินเทจมากขึ้นด้วยผา้เน้ือหยาบ เน้นการ
ปรับเปล่ียนรูปทรงแบบดั้ งเดิมให้ดูใหม่ขึ้ นและมีลูกเล่นและรายละเอียด ด้วยการใช้สีสันบน
ลวดลาย 
 
ภาพที ่51 Napped Checks 












A/W 2014/2015 menswear : Shirts key items 
 รายละเอียดการตดัเยบ็เส้ือเช๊ิตบุรุษ ในฤดูกาลใบไมร่้วง/ฤดูหนาว 2014/2015 โฟกสัไปที่
รูปร่างปกเส้ือและกระเป๋าเส้ือที่มีองคป์ระกอบที่ตดักนั 




ภาพที่ 52 Contrast-collar printed shirt 
ที่มา : http://www.wgsn.com/KEY_ITEMS/SHIRTS001.jpg สืบคน้วนัที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2556 
Penny collar shirt 
 แบบใส่เป็นทางการเนน้การตดัเยบ็แบบละเอียด ตวัเส้ือแขนยาวมีกระดุมที่ขอ้มือ มีปกเส้ือ
ที่ดูเรียบ คลาสสิค แบบน้ีไม่มีกระเป๋าเส้ือเหมาะใส่กบัเส้ือสูท 
 
ภาพที่ 53 Penny collar shirt 
ที่มา : http://www.wgsn.com/KEY_ITEMS/SHIRTS002.jpg สืบคน้วนัที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2556 
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Minimal volume shirt 
 เนน้รูปทรงเส้ือเช๊ิตแปลกตา เรียบง่ายในแบบ Minimal เส้ือเช๊ิตตวัโคล่ง แขนยาวเรียวหรือ
โคร่งช่วงแขน ตวัเส้ือเป็นแบบซ้อนกระดุม ลดการไล่ระดบัของไหลให้ลดลง ท าให้เกิดรูปทรง
แปลกและทนัสมยั 
 
ภาพที่ 54 Minimal volume shirt 
ที่มา : http://www.wgsn.com/KEY_ITEMS/SHIRTS003.jpg สืบคน้วนัที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2556 
Panelled printed shirt 
 แบบพมิพล์วดลาย ตดัต่อลาย ตดัต่อสีกบัลวดลาย การตดัสีปกคอเส้ือ 
 
ภาพที่ 55 Panelled printed shirt 






A/W 2014/2015 menswear : Shirts key details 
 รายละเอียดและการตดัเยบ็เส้ือเช๊ิตบุรุษส าหรับฤดูกาลใบไม้ร่วง/ฤดูกาล 2014/2015 ให้
ความส าคญัของรูปทรงปกคอเส้ือเช๊ิตบุรุษ ต  าแหน่งของกระเป๋าเส้ือเช๊ิตและองคป์ระกอบที่ดูขดัแยง้
กนั 
Formal collar shapes 
 รูปทรงปกคอเส้ือแบบเป็นทางการ มีทั้งแบบตดัขอบ แบบซ้อนปกเป็นชั้นๆ แบบตดัมุม
และแบบใชว้สัดุที่เขา้มาช่วยเพิม่รายละเอียดใหน่้าสนมากขึ้น 
 
ภาพที่ 56 Formal collar shapes 
ที่มา : http://www.wgsn.com/DETAILS/SHIRTS001.jpg สืบคน้วนัที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2556 
Cascual collar shapes 





ภาพที่ 57 Cascual collar shapes 
ที่มา : http://www.wgsn.com/DETAILS/SHIRTS002.jpg สืบคน้วนัที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2556 
Contrast collar 
 ปกคอเส้ือที่เน้นเด่นชัด มีรายละเอียดทั้งแบบใส่ไดแ้บบไม่เป็นทางการและเป็นทางการ 
ผา่นรูปแบบปกคอเส้ือแบบมีลวดลายและสีที่ตดักนัที่เนน้ใหเ้ด่นชดัขึ้น 
 
ภาพที่ 58 Contrast collar 











ภาพที่ 59 Construction 
ที่มา : http://www.wgsn.com/DETAILS/SHIRTS004.jpg สืบคน้วนัที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2556 
Quilting 
 รูปแบบควลิซ์ ปกคอเส้ือที่เนน้เด่นชดั เส้ือมีรูปทรงควทิลแ์บบวศิวกรรม ท าให้เน้ือผา้ดูบาง
เบามีทั้งการเพิม่ลูกเล่น เช่น การตดัสี ปกคอเส้ือกบัตวัเส้ือ 
 
ภาพที่ 60 Quilting 




 ปกคอเส้ือที่มีการเล่นสี กบัตวัเส้ือดว้ยการเล่นสีเป็นส่วนๆ ท าให้เกิดความเด่นชดัในส่วน
นั้นๆ หรือเล่นสีแบบต่อเน่ืองกนัและตดัสี 
 
ภาพที่ 61 Colour-Blocking 
ที่มา : http://www.wgsn.com/DETAILS/SHIRTS006.jpg สืบคน้วนัที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2556 
Contrast Pockets 





ภาพที่ 62 Contrast Pockets 
ที่มา : http://www.wgsn.com/DETAILS/SHIRTS007.jpg สืบคน้วนัที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2556 
Irregular pockets 
 รูปทรงของกระเป๋าที่มีรูปทรงไม่สม ่าเสมอกนั แบบที่ไม่มีความสมดุลหรือการวางกระเป๋า
ที่แตกต่างทั้งรูปทรงกระเป๋าที่แปลกใหม่ มีทั้งทรงแบบเรขาคณิตหรือตดัเหล่ียมของกระเป๋า  
 
ภาพที่ 63 Irregular pockets 
ที่มา : http://www.wgsn.com/DETAILS/SHIRTS008.jpg สืบคน้วนัที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2556 
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A/W 14/15 menswear textiles : Shirts 







ภาพที่ 64 Graphic shirting 
ที่มา : http://www.wgsn.com/Central_Library/lapels001.jpg สืบคน้วนัที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2556 
City shecks 





ภาพที่ 65 City shecks 
ที่มา : http://www.wgsn.com/Central_Library/lapels002.jpg สืบคน้วนัที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2556 
Satin stripes & checks 
 ลวดลายแบบผา้ซาติน เงาดูนุ่มสบาย เฉดสีที่ให้ความสดสว่าง เช่นสีฟ้าและสีชมพู ลาย
เสน้ตรงใชสี้ตรงตดักนัที่มาจากทิศทางประจ าฤดูกาลใบไม่ร่วง/ฤดูหนาว 2014/2015 ของเส้ือบุรุษ 
 
ภาพที ่66 Satin stripes & checks 




 เนน้ลายพมิพผ์า้เป็นจุดๆ ลายดอกไม ้ดว้ยเทคนิคพมิพเ์ม็ดสีเช่นเดียวกบัผา้ยนีส์ คอปกแบบ
เรียบ 
 
ภาพที่ 67 Ditsy florals 
ที่มา : http://www.wgsn.com/Central_Library/lapels004.jpg สืบคน้วนัที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2556 
Textured Plains 
 เส้ือเช๊ิตรูปแบบดั้งเดิม แต่มีองคป์ระกอบและรายละเอียดดว้ยการพมิพล์ายกราฟฟิค เคลือบ
เงาบนเน้ือผา้ ผา้ที่ใชค้ือผา้ฝ้ายและผา้ฝ้ายอียปิต ์
 
ภาพที่ 68 Textured Plains 
ที่มา : http://www.wgsn.com/Central_Library/lapels005.jpg สืบคน้วนัที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2556 
70 
 
A/W 14/15 menswear : Trouser key items 
  ฤดูกาลใบไม้ร่วง/ฤดูหนาว 2014/2015 กางเกงบุรุษที่ยงัคงมีรูปแบบและรูปทรงที่
หลากหลายมีทั้งแบบคลาสสิกและแบบฟิตหรือแบบพอดีกบัสดัส่วน ตามการส่วมใส่หรือประโยชน์
ใชส้อย 





ภาพที่ 69 Tailored utility pant 
ที่มา : http://www.wgsn.com/ITEMS/TROUSERS001.jpg สืบคน้วนัที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2556 






ภาพที่ 70 Pleated tapered pant 
ที่มา : http://www.wgsn.com/ITEMS/TROUSERS002.jpg สืบคน้วนัที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2556 
Flat front straight- leg pant 
 กางเกงบุรุษแบบน้ีจะสวมใส่แปปเป็นทางการ ดา้นหน้าขาตรงยาว ขนาดพอดีกบัสัดส่วน
เนน้การตดัเยบ็ที่ละเอียด ขาทรงกระบอกยาวเรียว สวมใส่กบัสูท มีการเก็บการกุ๊นผา้อยา่งละเอียด 
 
ภาพที่ 71 Flat front straight- leg pant 






A/W 14/15 menswear : Trouser key details 
 รายละเอียดและทิศทางรูปแบบกางเกงบุรุษประจ าคอลเลคชั่นฤดูใบไม้ร่วง/ฤดูหนาว 
2014/2015 มีทั้งแบบจีบแบบผสมผสานที่ไดแ้นวคิดจากกีฬา หรือแบบใส่ไปท างานที่หลากหลาย
รูปแบบ 
Pleats 




ภาพที ่72 Pleats 
ที่มา : http://www.wgsn.com/DETAILS/TROUSERS001.jpg สืบคน้วนัที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2556 
Waist adjusters 
 กางเกงแบบน้ีโฟกสัไปที่ลูกเล่นและรายละเอียดตรงขอบเอวกางเกงบุรุษ เช่นแบบมีเข็มขดั




ภาพที่ 73 Waist adjusters 
ที่มา : http://www.wgsn.com/DETAILS/TROUSERS002.jpg สืบคน้วนัที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2556 
Hybrid waistband 
 กางเกงบุรุษที่ขอบเอวมีฟังก์ชัน่การใชง้านแบบกางเกงกีฬาขายาว มีทั้งแบบผูกหรือมีเข็ม
ขดัเป็นขอบยางสวมใส่ง่าย และผลิตจากผา้ขนสตัวท์ี่มีเทคนิคท าใหดู้แลว้ทนัสมยั 
 
ภาพที่ 74 Hybrid waistband 
ที่มา : http://www.wgsn.com/DETAILS/TROUSERS003.jpg สืบคน้วนัที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2556 
 
Deawstring waistband 






ภาพที่ 75 Deawstring waistband 
ที่มา : http://www.wgsn.com/DETAILS/TROUSERS004.jpg สืบคน้วนัที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2556 
Stop trims 
 กางเกงแบบสปอร์ตแวร์แบบมีเข็มขดัในตวั แบบที่ท  าจากพลาสติกหรือวสัดุอ่ืนๆ ที่ท  าให้
กางเกงดูกระชบัสวมใส่ง่าย แต่ก็ยงัมีลูกเล่นกบัวสัดุแบบคลาสสิก เช่น หนงัสงัเคราะห์ เป็นตน้ 
 
ภาพที่ 76 Stop trims 
ที่มา : http://www.wgsn.com/DETAILS/TROUSERS005.jpg สืบคน้วนัที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2556 
Pocket 
 กางเกงบุรุษแบบมีกระเป๋าที่มีรูปแบบหลากหลายตามการใชง้าน มีทั้งแบบกระเป๋าดา้นหน้า 






ภาพที ่77 Pocket 
ที่มา : http://www.wgsn.com/DETAILS/TROUSERS006.jpg สืบคน้วนัที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2556 
Panelling 
 กางเกงแบบน้ีโฟกสัไปที่ช่วงหวัเข่า ที่จะท าให้เกิดการยน่ของเน้ือผา้ที่มีความยดืหยุน่หรือ
การใชสี้ตดัต่อแบบ Colour-Blocked ตามส่วนต่างๆของกางเกงบุรุษ 
 
ภาพที่ 78 Panelling 








ภาพที่ 79 Side-seam details 
ที่มา : http://www.wgsn.com/DETAILS/TROUSERS008.jpg สืบคน้วนัที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2556 
Surface structure 
 กางเกงที่ไดจ้ากการ Quilting ให้ดูมีลวดลายเหมือนกับว่าผา้เบาสบายดว้ยการใชเ้ทคนิค
ใหม่ใหเ้กิดลวดลาย 
 
ภาพที่ 80 Surface structure 






Cuffs & hems 
 กางเกงบุรุษแบบมีขอ้เทา้แบบสั้นหรือแบบพบัของกางเกง พบัปลายกางเกงหรือแบบรัดที่
ขอ้เทา้กางเกงจ าลองแบบเรียวยาวไปตามสัดส่วนของเขา ที่ท  าให้สัดส่วนดูเรียวราวมีทั้งแบบ
คลาสสิกและทนัสมยัหรือการใชว้สัดุ เช่นซิปรูดที่ปลายกางเกง 
 
ภาพที่ 81 Cuffs & hems 










A/W 14/15 menswear  textiles : Trousers 
 กางเกงแบบสวมใส่แบบไม่เป็นทางการและเป็นทางการ มีรายละเอียดและเน้ือผา้ทั้งแบบ
คลาสสิคและผสมผสานเน้ือผา้ในรูปแบบที่ทนัสมยั เน้นการตดัเยบ็ที่ละเอียด เน้ือผา้ที่ใชส่้วนใหญ่
ได้จากผา้ขนสัตว์ ผา้ฝ่าย ผา้ลินิน เป็นทิศทางในการใช้เน้ือผา้ในฤดูกาลใบไม้ร่วง/ฤดูหนาว 
2014/2015 
Wool tweed 
 กางเกงแบบใส่อย่างเป็นทางการ ผา้ทวีตขนสัตวมี์ทั้งแบบดั้ งเดิมที่เน้นเน้ือผา้แบบเกิด
ลวดลายจากเสน้ใยจากการทอ มีการเล่นสีมีลวดลายที่เกิดเป็นเม็ดเล็กบนเน้ือผา้ในฤดูกาลน้ีสีน ้ าตาล
ยงัคงเป็นสีที่มาแรงในฤดูดาลน้ี 
 
ภาพที่ 82 Wool tweed 
ที่มา : http://www.wgsn.com/Materials/Lapels001.jpg สืบคน้วนัที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2556 
Micro textures 
 เน้ือผา้ขนสตัวผ์สมเน้ือผา้ไมโคร ที่มีโครงสร้างเน้ือผา้แบบตะกร้าสานที่มีลกัษณะแบบเป็น




ภาพที่ 83 Micro textures 
ที่มา : http://www.wgsn.com/Materials/Lapels002.jpg สืบคน้วนัที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2556 
Calendered cotton 
 ผา้ฝ้ายที่ดูเรียบหรู มีลักษณะทนัสมยัแบบคลาสสิก กางเกงจีบยาวเรียว สวมใส่ได้หลาย
โอกาสตามการใชส้อย สีที่มาแรงในฤดูกาลใบไมร่้วง/ฤดูหนาว 2014/2015 น้ีคือีเขียวที่จะไดจ้าก
ดาวเคราะห์นอ้ยเป็นแรงบนัดาลใจ 
 
ภาพที่ 84 Calendered cotton 






 โครงการ : การออกแบบเคร่ืองแต่งกายประเภทปาร์ต้ีแวร์ส าหรับสตรี ที่บ่ง
    บอกถึงแนวคิดการออกแบบโครงสร้างสถาปัตยกรรมปีเตอร์ ไอ
    เซนมาน 
 ผูว้จิยั  : นายโกสินทร์  พฒุพมิพ ์
 สาขาวชิา : คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 2553 






ในทอ้งตลาด และไดศึ้กษาเก่ียวกบัโครงสร้างทางสถาปัตยกรรมแบบของปีเตอร์ ไอเซนมาน เพื่อ
ทราบถึงลกัษณะรูปแบบงานโครงสร้าง การจดัองคป์ระกอบ วสัดุ ลกัษณะพื้นผิวสัมผสั รวมไปถึง
การวา่งโครงสร้างของสี เพือ่น าขอ้มูลต่างๆมาเป็นแนวทางในการออกแบบเคร่ืองแต่งกาย 
 จากการศึกษา การออกแบบเคร่ืองแต่งกายประเภทปาร์ต้ีแวร์ส าหรับสตรี ที่บ่งบอกถึง
แนวคิดการออกแบบโครงสร้างสถาปัตยกรรมของปีเตอร์ ไอเซนมาน ผูศ้ึกษาไดข้อ้มูลเพื่อน ามา
ท าการศึกษาและพฒันาการออกแบบเคร่ืองแต่งกายสุภาพบุรุษ โดยได้ขอ้มูลดังน้ี การออกแบบ
เคร่ืองแต่งกายตอ้งมีการศึกษาขอ้มูลจากหลากหลายดา้น ทั้งศึกษาเก่ียวกบัโครงสร้างและลกัษณะ













ที่จ  าเป็น เพือ่มาสนบัสนุนการออกแบบเคร่ืองแต่งกายส าหรับงานวจิยัฉบบัน้ี หากแต่นอกเหนือจาก
การศึกษาขอ้มูลดงักล่าวแลว้ การที่จะเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายก็เป็นส่ิงส าคญัอีกประการหน่ึง จึงจ าเป็น







 บทที ่3 
วธีิการด าเนินการ 
 โครงการการออกแบบเคร่ืองแต่งกายสุภาพบุรุษกรณีศึกษาสถาปัตยกรรมปาร์ค เวนเจอร์
เป็นการศึกษาขอ้มูลเพือ่น าเสนอรูปแบบเคร่ืองแต่งกายสุภาพบุรุษ โดยศึกษาขอ้เชิงพรรณา เพื่อการ
พฒันารูปแบบเคร่ืองแต่งกายสุภาพบุรุษให้มีความเหมาะสมกบัแนวคิดและสามารถสวมใส่ไดจ้ริง
ในชีวติประจ าวนั โดยมีวธีิการด าเนินการศึกษา ดงัน้ี 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากร 
 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี ได้แก่ สถาปัตยกรรมปาร์ค เวนเจอร์ที่มี รูปแบบ
โครงสร้างและเส้นกรอบนอกของอาคารที่มีความโดดเด่น แปลกใหม่ ล ้ าสมยั และเอกลักษณ์ที่
ชดัเจน 
 กลุ่มตัวอย่าง 
 กลุ่มตวัอย่างที่ใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี ได้แก่ สถาปัตยกรรมปาร์ค เวนเจอร์ โดยผูจ้ ัยได้
วเิคราะห์จากโครงสร้างการและลกัษณะของอาคารปาร์ค เวนเจอร์ที่ความโดดเด่นจากแนวความคิด 





รูปแบบโครงสร้างโดยรวมน ามาวเิคราะห์เพือ่การสร้างสรรคล์วดลายเคร่ืองแต่งกาย ดงัน้ี 
 1. รูปแบบโครงสร้าง เพื่อน ามาพฒันาเคร่ืองแต่งกายสุภาพบุรษ โดยไดรั้บแรงบนัดาลใจ
จากโครงสร้างสถาปัตยกรรมปาร์ค เวนเจอร์ 
















รูปแบบโครงสร้าง   




กรณีศึกษาสถาปัตยกรรมอาคารปาร์ค เวนเจอร์ เป็นการศึกษาขอ้มูลเพื่อน าเสนอรูปแบบเคร่ืองแต่ง
กายสุภาพบุรุษก่อนท าการวิเคราะห์ผูศึ้กษาไดท้  าการตรวจสอบหาความเที่ยงตรง (Validity) และ
ความเช่ือมัน่ (Reliability) ของแบบวิเคราะห์โดยขอค าแนะน าตรวจแกไ้ขจากกรรมการที่ปรึกษา












 1.1 ศึกษาขอ้มูลเก่ียวกบัสถาปัตยกรรมปาร์ค เวนเจอร์ 
 1.2 ศึกษาขอ้มูลเก่ียวกบัหลกัการออกแบบเคร่ืองแต่งกาย 
 1.3 ศึกษาขอ้มูลเก่ียวกบัลกัษณะผา้ 
 1.4 ศึกษาขอ้มูลเก่ียวกบัแนวโนม้แฟชัน่ Autume / Winter 2014-2015 
 1.5 งานวจิยัที่เก่ียวขอ้ง 
2. การเก็บรวบรวมขอ้มูลภาคสนาม คือ การศึกษาจาก TCDC, กรมการส่งออก, รวมถึงข้ อ มู ล จ า ก
หอ้งสมุดมหาวทิยาลยัต่างๆในกรุงเทพมหานคร 












 การวจิยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัไดน้ าขอ้มูลที่ไดจ้ากการศึกษาเอกสารและงานวิจยัที่เกี่ยวขอ้ง รวมถึง
การศึกษาการออกแบบเคร่ืองแต่งกายสุภาพบุรุษกรณีศึกษาโครงสร้างสถาปัตยกรรมปาร์ค เวนเจอร์ 




- ลกัษณะลวดลาย ศึกษาเพือ่หาแนวทางในการออกแบบลวดลายเคร่ืองแต่งกายสุภาพบุรุษ 





























ภาพที่ 85 ดา้นหนา้ของสถาปัตยกรรมปาร์ค เวนเจอร์ 
ที่มา : http://www.park-ventures.com/img/section.jpg สืบคน้วนัที่ 3 ธนัวาคม พ.ศ. 2556 
 งานสถาปัตยกรรมปาร์ค เวนเจอร์ดา้นหนา้ของปาร์ เวนเจอร์ เป็นสถาปัตยกรรมที่มีจุดเด่น
อยู่ที่โครงสร้างของตวัอาคารโดยมีแรงบนัดาลใจมาจากการประนมมือไหวแ้ละรูปทรงดอกบวั 
โครงสร้างอาคารมีลกัษณะโคง้เขา้หากนัเหมือนประนมมือไหว ้และมีเสน้กรอบนอกตดักนั 








ลกัษณะลวดลาย ลกัษณะลวดลาย เป็นเสน้ตรงพุง่ขึ้นไป บรรจบกบัเส้นเฉียง
ที่ตดักันคล้ายรูปทรงดอกบวั ท าให้เกิดเป็นลวดลายของ




สถาปัตยกรรมปาร์ค เวนเจอร์ ในเร่ืองของรูปแบบโครงสร้างและลกัษณะลวดลาย นั้นเป็นเร่ืองของ















ภาพที่ 86 ดา้นขา้งของสถาปัตยกรรมปาร์ค เวนเจอร์ 
ที่มา : http://www.park-ventures.com/img/concept.jpg สืบคน้วนัที่ 3 ธนัวาคม พ.ศ. 2556 






















สถาปัตยกรรมปาร์ค เวนเจอร์ ในเร่ืองของรูปแบบโครงสร้างและลกัษณะลวดลาย นั้นเป็นเร่ืองของ
การน าเสนอการออกและการใชว้สัดุที่ลดการใชพ้ลงังาน ท าให้โครงสร้างออกมาเด่นสะดุดตา เกิด
ความแปลกใหม่ไดท้ั้งเร่ืองของอารมณ์และการใชส้อย 
สรุปผลการวิเคราะห์สถาปัตยกรรมปาร์ค เวนเจอร์ 
 จากการวิเคราะห์สรุปได้ว่า งานออกแบบสถาปัตยกรรมปาร์ค เวนเจอร์นั้น มีการใช้
องคป์ระกอบในการออกแบบเร่ืองโครงสร้างของการออกแบบ ซ่ึงโครงสร้างของรูปทรงอาคารที่
แปลกใหม่ มากจากนวตักรรมการก่อสร้างที่เหนือกฎเกณฑก์ารก่อสร้างแบบเดิมๆ การรวมตวัของ
รูปทรงโครงสร้าง ความโคง้มน เพือ่สร้างความโดดเด่นและสะดุดตา เร่ืองของลกัษณะลวดลายนั้น 
เกิดจากเสน้สายของรูปทรงโครงสร้างที่ซอ้นทบักนัจนเกิดเป็นลวดลายขนาดใหญ่ ที่มีลกัษณะคลา้ย







แรงบันดาลใจ ( Inspiration ) 
 
ภาพที่ 87 แรงบนัดาลใจ 
 การสรุปแนวทางการออกแบบดว้ยแผนภาพแสดงที่มาของแรงบนัดาลใจ แผนภาพน้ีเล่าถึง






ภาพที่  88 Colorway 
 สีที่น ามาใชใ้นการออกแบบเป็นสีที่ไดจ้ากแนวโน้มแฟชัน่ ค.ศ. 2014/2015 ที่มีแนวโน้ม
จากววิฒันาการอุตสาหกรรม เทคโนโลย ีสถาปัตยกรรมและวศิวกรรมฮาร์ดแวร์ โดยมุ่งเน้นเฉดสีที่
เห็นไดทุ้กวนัจากรอบตวั สีที่ไดจ้ากการอาคารก่อสร้างในสงัคมเมือง โทนสีครึม เป็นตน้ 
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กลุ่มเป้าหมาย ( Target Group ) 
 
ภาพที ่89 กลุ่มเป้าหมาย 
 แผนภาพแสดงกลุ่มเป้าหมาย ภาพน้ีจะแสดงให้ถึงคุณลักษณะบุคลิกภาพ เพศ รูปร่าง 
หน้าตา อุปนิสัย ท่าทาง และรสนิยมในการแต่งกาย เพื่อให้เห็นโดยรวมของกลุ่มเป้าหมาย เป็น
ผูช้ายอยูช่่วงอาย ุ20 – 30 ปี  มีการใชชิ้วิตเหมือนคนเมืองที่มีส่ิงอ านวยความสะดวงต่างๆ มีความ
เป็นตวัของตวัเองสูง ชอบความทนัสมยัและงานศิลปะที่มีเอกลกัษณ์เฉพาะตวั ชอบความกา้วหน้า 
ความทา้ทาย ชอบส่ิงที่เป็นเอกลกัษณ์ ดูแลว้มีสง่าหรือภูมิฐานที่ดี ซ่ึงรูปแบบของผลิตภณัพส์ าหรับ
กลุ่มน้ี เกิดขึ้นตอ้งตอบโจทยท์ี่ส าคญัไดแ้ก่ เร่ืองของเคร่ืองแต่งกายที่สามารถส่ือความเป็นตวัตนได้
อยา่งชดัเจน ดว้ยการพฒันาโครงสร้างเคร่ืองแต่งหายใหมี้ความแตกต่าง 
สรุปผลเพื่อท าการออกแบบเคร่ืองแต่งกาย 
 จากการวเิคราะห์ขอ้มูลโครงสร้างสถาปัตยกรรมปาร์ค เวนเจอร์ ไดข้อ้มูลที่แบ่งตามเกณฑ์
การวเิคราะห์ดงัน้ี 
 1. โครงสร้างของการออกแบบ 




 2. การเลือกใช ้
 เลือกใชแ้นวโน้มแฟชัน่ Autumn/ Winter 2014-2015 ทั้งรูปแบบแนวโน้มของเส้ือผา้ ที่มี
ลกัษณะเป็นจคัแก๊ต สเวตเตอร์ และรูปแบบกางเกงต่างๆ เพื่อเป็นแนวทางในการออกแบบโดยใช้
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โทนสี Industrial Evolution ที่เป็นววิฒันาการดา้นอุตสาหกรรม ใหเ้กิดความทนัสมยั และเหมาะสม
กบัฤดู 
 3. เทคนิคการออกแบบ 
 ผูศ้ึกษามีการใชเ้ทคนิคการกดลอยเพื่อให้ผา้ดูมีลวดลาย ของลกัษณะลวดลายอาคารปาร์ค 
เวนเจอร์อยูบ่นตวัเส้ือ เพือ่เป็นส่ือแสดงออก 
 4. โอกาสและประโยชน์ใชส้อย 
 ผูศึ้กษามุ่งเน้นการออกแบบเพื่อสุภาพบุรุษที่มีความทนัสมยัและมีความเป็นตวัเอง โดย
เส้ือผา้สามารถสวมใส่ไดจ้ริงในชีวติประจ าวนั  
การวิเคราะห์ข้อมูลด้านลวดลายที่ใช้ในการออกแบบ 
 โครงการออกแบบเคร่ืองแต่งกายสุภาพบุรุษกรณีศึกษาโครงสร้างสถาปัตยกรรมปาร์ค เวน
เจอร์ ไดน้ าลกัษณะลวดลายของอาคารที่ไดแ้นวคิดมาจากรูปทรงของดอกบวัน ามาออกแบบและ
ดดัแปลงลวดลายใหมี้ลกัษณะเหมือนรูปทรงของดอกบวั 
 









เจอร์ คอลเลคชัน่ที่น าเสนอรูปแบบโครงสร้างของเส้ือผา้และลวดลายที่น ามาปรับใช ้เพื่อให้ดูเป็น
เอกลกัษณ์ที่ชดัเจน และสามารถสวมใส่ไดจิ้งในชีวติประจ าวนั ซ่ึงเป็นรูปแบบเส้ือผา้ดงัน้ี 
 
 
ภาพที ่91 การออกแบบคอลเลคชัน่ ชุดที่ 1 
 ผลการวิเคราะห์การออกแบบคอลเลคชัน่ชุดที่ 1 ลกัษณะของเส้ือส่วนบนเป็นสเวตเตอร์ 
บริเวณช่วงตวัเส้ือเป็นรูปทรงส่ีเหล่ียมปักลายสีด าส่วนแขนปักสีขาว เพื่อสร้างจุดเด่นให้กับเส้ือ 









ภาพที ่92 การออกแบบคอลเลคชัน่ ชุดที่ 2 










ภาพที ่93 การออกแบบคอลเลคชัน่ ชุดที่ 3 











ภาพที่ 94 การออกแบบคอลเลคชัน่ ชุดที่ 4 










ภาพที ่95 การออกแบบคอลเลคชัน่ ชุดที่ 5 






 จากคอลเลคชั่นทั้งหมดจ านวน 5 ชุด ผูศึ้กษามุ่งเน้นการน าเสนอเส้ือผา้สุภาพบุรุษ ซ่ึง
รูปแบบชุดเป็นรูปแบบชุดล าลอง ที่มีเอกลกัษณ์ที่ชดัเจน โดยน าเอารูปแบบโครงสร้างและลกัษณะ
ของลวดลายของสถาปัตยกรรมปาร์ค เวนเจอร์มาท าการประยกุตใ์นการออกแบบเส้ือผา้ให้มีความ






 การออกแบบเคร่ืองแต่งกายสุภาพบุรษ กรณีศึกษาโครงสร้างสถาปัตยกรรมปาร์ค เวนเจอร์ 
มีการสรุปและอภิปรายผล ดงัน้ี 
วัตถุประสงค์ของโครงการ 





เอกลกัษณ์ที่แปลกใหม่และรูปแบบที่แตกต่างกนัมาก โดยกลุ่มผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ไม่ไดค้  านึงถึง
ความเป็นบุคลิกภาพยงัและยงัไม่มีเอกลกัษณ์ที่ชดัเจน 
แนวทางการแก้ไขปัญหา 




 1. ศึกษารูปแบบโครงสร้างสถาปัตยกรรมปาร์ค เวนเจอร์ 
 2. ศึกษาแนวโนม้แฟชัน่ Autume/ Winter 2014-2015 
ขอบเขตของการออกแบบ 
 1. ออกแบบเคร่ืองแต่งกายสุภาพบุรุษช่วงอาย ุ20-30 ปี กรณีศึกษาสถาปัตยกรรม 
ปาร์ค เวนเจอร์ 







 ประชากรที่ใชก้ารศึกษาคร้ังน้ี ไดแ้ก่ สถาปัตยกรรมปาร์ค เวนเจอร์ที่มีรูปแบบโครงสร้าง
และลกัษณะของอาคารที่มีความโดดเด่น แปลกใหม่ ล ้าสมยั และเอกลกัษณ์ที่ชดัเจน 
 กลุ่มตัวอย่าง 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี ได้แก่ สถาปัตยกรรมปาร์ค เวนเจอร์ โดยผูว้ิจัย
วิเคราะห์จากโครงสร้างและลกัษณะลวดลายของอาคารปาร์ค เวนเจอร์ที่มีความโดดเด่น โดยการ
ออกแบบของสถาปนิก Paween Kobboon 
สรุปผลการออกแบบ 




แกไ้ขปัญหา พฒันารูปแบบเคร่ืองแต่งกายสุภาพบุรุษและน าลกัษณะเด่นของสถาปัตยกรรมปาร์ค 
เวนเจอร์ที่มีความโดดเด่นในเร่ืองของโครงสร้างและลกัษณะลวดลาย และโครงสร้างของงานมา
สร้างสรรคแ์ละเสนอแนวคิดผา่นงานดา้นแฟชัน่ ซ่ึงโครงการดงักล่าวผูว้ิจยั สามารถสรุปผลไดด้งัน้ี
 1. ดา้นรูปแบบโครงสร้างของสถาปัตยกรรมปาร์ค เวนเจอร์ที่ไดแ้นวความคิดของการพนม
มือและความสมยัใหม่ 
  2. ดา้นลกัษณะลวดลายของสถาปัตยกรรมปาร์ค เวนเจอร์ เป็นลายเส้นเฉียงตดักนัเป็นชั้นๆ 
เกิดเป็นลายส่ีเหล่ียมขา้วหลามตดัลกัษณะคลา้ยกบัรูปทรงของดอกบวั 
 ด้านการออกแบบเคร่ืองแต่งกายสุภาพบุรุษมีลักษณะการออกแบบในเชิงพาณิชย์มี











โคง้เขา้หากัน จึงท าให้เกิดโครงสร้างที่เป็นจุดเด่น จุดสนใจที่ต่างจากโครงสร้างสถาปัตยกรรม
ทัว่ๆไป 







ความแตกต่างทางดา้นการแต่งตวัของแต่ละบุคคล พบว่าสาเหตุที่ท  าให้เกิดการแต่งกายที่แตกต่าง 
เพื่อตอบสนองความตอ้งการของตนเอง สังคมและอ่ืนๆ ได้แก่ ความตอ้งการพื้นฐานของมนุษย์
ความตอ้งการดา้นร่างกาย และความตอ้งการดา้นจิตวทิยา 















 1. ควรมีส่งเสริมสถาปัตยกรรมปาร์ค เวนเจอร์ ให้นักออกแบบหันมาสนใจบริบทของ
ปาร์ค เวนเจอร์ ใชใ้นการออกแบบผลิตภณัฑเ์คหะส่ิงทอ 
 2. ควรน าเอาแนวคิดจากสถาปัตยกรรมปาร์ค เวนเจอร์เพื่อมาออกแบบเคร่ืองแต่งกาย
สุภาพสตรีในเชิงพาณิชย ์
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